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1 Inleiding 
Het project "Inventarisatie, toetsing en verspreiding van innovaties in de Nederlandse Landbouwpraktijk" 
(kortweg: Praktijklab NL), maakt onderdeel uit van programma 398-1. In dit project worden Praktijkinnovaties 
uit de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt, boomteelt en melkveehouderij 
beoordeeld op hun waarde om bij te dragen aan het verminderen van Minas-overschotten en emissie van 
mineralen. De eerste fase van het project betreft het uitvoeren van een inventarisatie van innovaties uit de 
Nederlandse Landbouwpraktijk en het beoordelen van deze innovaties op hun waarde bij het terugdringen 
van overschotten op de Minasbalans en op het verminderen van mineralenverliezen. Dit rapport geeft de 
resultaten van deze eerste projectfase. 
1.1 Probleemstelling 
Boeren en tuinders spelen een actieve rol in het ontwikkelen van nieuwe technieken en maatregelen als 
oplossing voor problemen waar ze in hun bedrijfsvoering tegenaan lopen. Ook toeleveranciers als 
meststoffenhandel, mechanisatiebedrijven en loonwerkbedrijven zijn steeds op zoek naar vernieuwingen om 
in de markt te blijven. De noodzaak om binnen de Minas-normen te werken en de wens om de emissie van 
mineralen naar het milieu te verminderen, hebben in de afgelopen jaren geleid tot tal van praktijkinnovaties 
op het gebied van mineralenmanagement. De kennis en effecten van deze innovaties blijven in sommige 
gevallen slechts beperkt tot de uitvinder, terwijl zowel agrarische ondernemers als het milieu belang hebben 
bij bredere verspreiding van effectieve innovaties. 
1.2 Doelstelling 
Doel van het project is om veelbelovende innovaties uit de Nederlandse landbouwpraktijk een bredere 
verspreiding te geven, zodat ze bij kunnen dragen aan het werken binnen Minas en het verminderen van 
emissie van mineralen. 
Tabel 1. Reikwijdte van de hventarisatie op het gebied van nineralen benutting in de Nederlandse 
landbouwpraktijk. 
Sector Regio's Agrarische Deelne­ Meststoffen Mechani­ Loonwerk-
Onder­ mers leveranciers satiebedrij­ bedrijven 
nemers 
algemeen 
praktijk­
projecten 
* ven 
Akkerbouw Nederland 800 100 25 75 100 
Vollegrondsgroente Nederland 250 40 25 75 100 
Bloembollen Bloembollenstreek, 
Kennemerland, N-
Zandgebied, West-Friesland, 
de Flevopolders, ZO-NL en 
NO-NL. 
500 38 5 20-25 5 
Boomteelt NO Nederland, Opheusden, 
Zundert, Midden Brabant, 
Noord Limburg 
500 22 3 2 5 
Melkveehouderij Heel Nederland met nadruk 
op oosten en zuiden van het 
land (door aanwezigheid 
van praktijknetwerken) 
2000 350 12 20-25 30 
TOTAAL 4050 550 25** 75** 
*
 
*
 
O
 
O
 
1—1 
Deze bedrijven hebben innovaties geïnventariseerd binnen eigen bedrijf en klantenkring 
* overlap tussen sectoren 
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2 AANPAK INVENTARISATIE 
2.1 Aanpak 
Het project Praktijklab NL kent drie fasen. In de eerste fase (najaar 2002) hebben PPO en PV, met hulp van 
DLV Adviesgroep, geïnventariseerd welke innovaties er bekend zijn bij agrarische ondernemers, 
toeleveranciers, bedrijfsadviseurs en belangenorganisaties. Vervolgens (in 2003) is een selectie gemaakt uit 
veelbelovende innovaties om deze verder te testen (i.s.m. overige thema's uit programma 398). In de derde 
fase zal de kennis en informatie uit de testfase worden verspreid onder de gebruikers in de praktijk. 
2.2 Reikwijdte van de inventarisatie 
Voor de inventarisatie zijn verschillende kanalen gebruikt. Om te beginnen is er een persbericht geplaatst in 
vakbladen met de oproep aan ondernemers om innovaties aan te melden. Vervolgens heeft DLV 
Adviesgroep als onderaannemer in het project, via haar contacten in de vijf sectoren, informatie verzameld 
van zowel agrarische ondernemers als derden. Daarnaast zijn begeleiders van praktijkprojecten als 
Praktijkcijfers 2, Koeien en Kansen en Telen met toekomst benaderd voor informatie over innovaties van 
deelnemende telers/ boeren. Het Innovatiesteunpunt Wageningen heeft ook een bijdrage geleverd en tot 
slot zijn een aantal mechanisat'ebedrijven, meststoffenleveranciers en loonwerkbedrijven benaderd. Het 
overzicht van de totale reikwijdte van de inventarisatie is weergegeven in tabel 1. 
2.3 Criteria voor de beoordeling 
Niet elke innovatie is even veelbelovend of inpasbaar. De projectgroep heeft met hulp van specialisten bij 
PPO en PV de innovaties beoordeeld. Daarbij zijn de volgende criteria aangehouden: 
1. Minas. Innovatie draagt bij aan het werken binnen de Minasnormen 
2. Beperking mineralen verliezen : vermindert de directe en/of indirecte milieubelasting door een bedrijf 
3. Kosten/baten. De kosten van de innovatie op bedrijfsniveau zijn niet hoger dan de baten (omgerekend 
naar geldelijke opbrengst). Dit geldt direct of wanneer de innovatie op grotere schaal wordt ingevoerd. 
De innovaties voldoen niet noodzakelijkerwijs aan al deze criteria. Wel moeten de innovaties in het kader van 
dit project ten minste voldoen aan één van de eerste twee criteria. Daarbij kan worden opgemerkt dat het 
werken binnen Minas niet altijd betekent dat de mineralen verliezen ook worden verkleind, al is dit wel een 
doel van Minas. Het tweede criterium gaat dus in een aantal gevallen verder dan criterium 1. Het derde 
criterium is aan verandering onderhevig en kan indien nodig gecompenseerd worden. In hoofdstuk drie 
worden alle innovaties uit de inventarisatie beoordeeld op de bovenstaande criteria. 
Daarnaast is er gekeken naar de inpasbaarheid van de innovatie in de bedrijfsvoering, waarbij met name 
gekeken is naar arbeidsbehoefte. Aangezien het om innovaties uit de praktijk gaat, zijn de meeste 
innovaties goed inpasbaar. Slechts als er op dit punt problemen worden verwacht, is daarop ingegaan in de 
toelichting bij de innovaties in hoofdstuk 3. 
Op basis van de beoordeling op bovenstaande criteria is een overzicht gemaakt van de innovaties die 
perspectief bieden voor bredere toepassing, maar nog onvoldoende onafhankelijk getest zijn. 
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3 INNOVATES 
3.1 Algemene toelichting 
In de hier volgende paragrafen zijn de innovaties per sector beschreven en beoordeeld. Aan elke innovatie 
is een code gegeven, die correspondeert met de volledige beschrijving van de betreffende innovatie in 
bijlagen 1 t/m 4. Een aantal innovaties komt in de tabellen van verschillende sectoren terug. Er zijn ook 
innovaties die slechts in één sector naar voren komen, maar potentie hebben voor toepassing in meerdere 
sectoren. Dit is aangegeven in de rechter kolom van de tabel. 
In de tabellen met innovaties zijn de volgende symbolen gebruikt: 
• Code: in deze kolom is een code gegeven voor de sector waaruit de innovatie afkomstig is 
Akk : akkerbouw 
Vgg : vollegrondsgroente 
Bol : bloembollen 
Bom : bomen 
Mvh : melkveehouderij 
• Milieueffecten 
> Minas balans : In deze kolom is het effect van de innovatie op de Minas balans gegeven 
> Beperking mineralen verliezen : In deze kolom is het effect van de innovatie op de 
mineralenverliezen gegeven 
+ : positief effect 
: negatief effect 
+/- : soms positief en soms negatief effect 
0 : geen effect 
? : effect onbekend 
• Kosten/Baten : In deze kolom is een inschatting gegeven van de kosten/baten verhouding van de 
innovatie 
+ : positief 
- : negatief 
+/-: soms positief en soms negatief 
0 : neutraal 
? : onbekend 
• Testen : in deze kolom wordt een aanbeveling gemaakt over het wel of niet testen van de innovatie 
+ : wel testen 
- : niet testen 
• Verspreiden : In deze kolom wordt een aanbeveling gemaakt over een eventuele verspreiding of 
promotie van de innovatie 
+ : verspreiden 
- : (nog) niet verspreiden 
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3.2 Innovaties Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 
3.2.1 Resultaten inventarisatie en beoordeling 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de innovaties uit de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt en de 
beoordeling op basis van de voor het project gestelde criteria. De innovaties zijn gerubriceerd onder de 
thema's: mechanisatie, dierlijke mest, kunstmeststoffen en overige. In bijlage 1 is de volledige beschrijving 
per innovatie gegeven. 
Tabel 2. Innovaties uit de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt sectoren. 
Code Omschrijvhg 
innovatie 
Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Mechanisatie 
AkkVgg 1 Sleepslangaanvoer 
mest in wintertarwe 
+ + + - + Mvh 
AkkVgg 2 Zodenbemester in 
wintertarwe 
+ + + - + Mvh 
AkkVgg 4 Mesttoediening bij maïs 
zaaien 
+ + + - + Mvh 
AkkVgg 7 Verspuiten van vloeistof 
tijdens mestiniectie 
+ + ? + + Bol, Mvh 
AkkVgg 8 Mestinjectie na het 
poten van aardappelen 
+ + + - + 
AkkVgg 11 Verspreider droge mest 
voor op de trekker 
+ + + + + 
AkkVgg 15 Sleepslangaanvoer 
mest tussen pootrijen 
+ + + - + 
AkkVgg 16 Mestinjectie vóór de 
rotoreg 
+ + + + + 
AkkVgg 17 Ecoploeg + + ? + + Bol, Mvh 
Dierlijke mest 
AkkVgg 10 Mestscheiding eigen 
varkensmest 
+ + +/- - + Bol, Mvh, 
Bom 
AkkVgg 12 Mineralenconcen-traten 
en mest 
0 0 ? - - Bol, Mvh 
AkkVgg 14 Mineralenconcen-traten 
en mest 
0 0 ? - - Bol, Mvh 
Kunstmeststoffen 
AkkVgg 3 Bemesten met 
vloeibare 
kunstmeststikstof over 
het gewas 
+ + + + Bol 
AkkVgg 6 Injectie vloeibare N in 
aardappelrug 
+ + + + + 
AkkVgg 18 Langzaam werkende N-
meststof 
Sulfammo 20 Npro 
? ? ? + + Bol, Mvh, 
Bom 
AkkVgg 19 N-meststof 
Entec met 
nitrificatieremmer 
+/- +/- +/- + Bol, Mvh, 
Bom 
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Code Omschrijvhg 
innovatie 
Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Overige 
AkkVgg 5 Grasmengsel in 
sniimaïs zaaien 
+ + +/- - + Mvh 
AkkVgg 9 Huren van grond om 
eigen kalvergier te 
gebruiken 
+ 0 +/-
AkkVgg 13 Mestbassins in 
akkerbouwgebied 
+ + ? - - Mvh 
3.2.2 Toelichting bij de innovaties in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 
In tabel 2 is een code weergegeven die verwijst naar een gedetailleerde beschrijving per innovatie in bijlage 
1. In deze beschrijving is aangegeven in hoeverre de innovatie een tijdelijke dan wel een structurele bijdrage 
kan leveren aan beperking van mineralenverliezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mestscheiding. In hoeverre 
is mestscheiding een modeverschijnsel? Als de mestmarkt over een paar jaar in evenwicht is, is 
mestscheiding dan nog wel interessant? 
Van de beschreven innovaties zijn er verschillende die al enige tijd gebruikt worden in de akkerbouw en/of 
vollegrondsgroente sector. Het is discutabel om deze dan innovaties te noemen, maar ze verdienen wel 
meer aandacht om ze verder te verspreiden. 
Andere innovaties zijn nog in een ontwikkelingsfase en worden onderzocht. Daarnaast zijn er innovaties bij 
het bedrijfsleven, die bij de inventarisatie niet naar voren zijn gekomen. Het bedrijfsleven wil zo de eigen 
innovaties beschermen. 
Mechanisatie 
Bij AkkVgg7 wordt door middel van een technische aanpassing aan de injecteur een vloeistof verspoten 
over de geïnjecteerde mest. De ammoniakvervluchtiging neemt hierdoor af. Dit systeem is nog in 
onderzoek en resultaten moeten worden afgewacht. 
De toepassingsmogelijkheden van mest worden door een aangepaste mechanisatie vergroot (AkkVgg 1, 2, 
4, 8,11,15, en 16). Met name de voorjaarstoepassing komt bij deze innovaties meer in beeld. Er zijn 
gewasspecifieke technieken toe te passen. Sommige technieken worden al gebruikt in de praktijk. Anderen 
verdienen meer aandacht omdat de technieken wel goed zijn, maar de bekendheid minder is. 
Bij AkkVgg 17 wordt een relatie gelegd met ondiep ploegen en een betere benutting van de mineralen. De 
ecoploeg is verschillende keren gedemonstreerd, maar onderzoekgegevens zijn niet bekend. Vóór 
introductie van dit systeem is eerst onderzoek nodig. 
Dierlijke mest 
Mestscheiding (AkkVgg 10) biedt nieuwe afzetmogelijkheden voor de mestmarkt. De vraag is echter of dit 
over een aantal jaren nog zo is. Ofwel, is mestscheiding een tijdelijk instrument of niet? Deskundigen uit de 
varkenssector geven aan dat alle bewerkingen die je aan de mest uitvoert de mest te duur maakt. 
Bovendien zijn er in de varkenssector al verschillende initiatieven op niets uitgelopen, dus is men 
terughoudend over mestscheiding. 
Bij AkkVgg 12 en 14 worden aan mest mineralenconcentraten toegevoegd. Voor zover bekend levert dit 
niet echt een mineralenbesparing op. Wel werkbesparing. 
Kunstmeststoffen 
Het bemesten met vloeibare kunstmest (stikstof) over het gewas (AkkVgg 3) kan een besparing op stikstof 
opleveren. Dit hangt af van het gewas en het groeiseizoen. Aan de innovatie AkkVgg 6 is in 1998 en 1999 
onderzoek uitgevoerd in de gewassen ijssla, groenselderij en herfstprei. De gewassen reageerden 
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verschillend op de ingezette meststoffen. De resultaten moeten eerst nader bestudeerd worden om inzicht 
te krijgen in de opzet en resultaten. 
Langzaam werkende kunstmeststoffen (AkkVgg 18 en 19) kunnen een hogere stikstofefficiëntie geven. Het 
moet dan wel op het juiste moment en aan het juiste gewas gegeven worden. Bij goede toepassing wordt 
de inzet dus verlaagd en zijn de verliezen ook kleiner. 
Overige 
Het zaaien van een grasmengsel in maïs (AkkVgg 5) kan de stikstofuitspoeling beperken. De hoeveelheid 
hangt af van het oogsttijdstip van de maïs en de mate van structuurbederf bij de oogst. Dit heeft uiteraard 
alleen zin op zandgrond, waar pas in het voorjaar geploegd wordt. 
Bij AkkVgg 9 en 13 kan sprake zijn van beperking van mineralenverliezen. Door het huren van grond wordt 
vooral bespaard op de afzetkosten. Dit is interessant voor bedrijven met een intensieve veehouderijtak. 
Door het plaatsen van mestbassins in de regio kan er meer mest geplaatst worden. De mest kan dan 
bewaard worden tot het meest optimale tijdstip van toediening, wat een betere benutting van de mineralen 
tot gevolg heeft. 
3.3 Innovaties bloembollenteelt 
3.3.1 Resultaten inventarisatie en beoordeling 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de innovaties in de bloembollensector en de beoordeling op basis 
van de voor het project gestelde criteria. De innovaties zijn gerubriceerd onder de thema's: mechanisatie, 
nieuwe meststoffen, alternatieve organische bemesting en nieuwe aanwendingsmethode. In bijlage 2 is de 
volledige beschrijving per innovatie gegeven. 
Tabel 3. Innovaties uit de bloembollensector. 
Code Omschrijvhg innovatie Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Mechanisatie 
B o l l  Beddenbemester: kunstmest 
alleen op het bed, niet in pad 
+ + +/- + + Vgg, Bom 
Bol 2 Pneumatische 
kunstmeststrooier aangepast 
tot beddenbemester 
+ + + + Vgg, Bom 
Bol 3 Compostverspreider, die 
compost licht inwerkt 
+ + ? + -
Nieuwe meststoffen 
Bol 4 Entec: N-meststof met 
nitrificatieremmer 
+/- +/- ? + - Vgg, Akk, 
Bom, Mvh 
Bol 5 Agroblen (langzaamwerkende 
stikstofmeststof) 
? ? ? + - Vgg, Akk, 
Mvh, Bom 
Bol 6 Bladbemesting met ureum +/- +/- + + - Akk, Vgg 
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Code Omschrijving innovatie Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Alternatieve organische bemesting 
Bol 7 Composteren eigen 
bedrijfsafval 
+ + +/- - + Vgg, Bom 
Bol 8 Vervangen van stalmest door 
compost 
+ + +/- - + Vgg, Akk, 
Bom 
Bol 9 Gefermenteerd organisch 
materiaal 
? ? ? + -
Nieuwe aanwendingmethode 
Bol 10 Intensieve NBS (2 wekelijks 
meten i.p.v. 4 wekelijks) 
+ + +/- + - Vgg, Akk 
Bol 11 Fertigatie + + +/- - + Vgg 
Bol 12 Bemesting met drijfmest via 
sleepslangen in voorjaar 
+ ? ? + - Vgg, Bom, 
Akk, Mvh 
3.3.2 Toelichting bij de innovaties in de bloembollenteelt 
Het aantal innovaties in de bloembollenteelt is beperkt. Dit heeft enerzijds te maken met het teeltsysteem 
waardoor de mogelijkheden voor toepassing van mest in het voorjaar beperkt zijn. Anderzijds is het door 
het ruime aanbod en de variatie in compost soorten en Minas-vrije mest dat de afgelopen jaren op de markt 
gekomen is, voor de meeste telers geen probleem om aan Minas te voldoen. Hierdoor wordt de noodzaak 
voor nieuwe innovaties minder. Wat nog steeds naar voren kwam bij de inventarisatie, is het ruime aanbod 
van compost soorten. Aspecten als bodemgezondheid of bodemweerbaarheid vallen buiten de reikwijdte 
van dit project en daarom wordt alleen naar die nieuwe producten gekeken die een effect hebben op de 
nutriëntenbalans ten opzichte van de gebruikelijke compost soorten. Dit is mogelijk het geval bij het 
gefermenteerde organisch materiaal (Bol 9} doordat volgens de leverancier slechts zeer kleine 
hoeveelheden nodig zijn om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden, zodat per eenheid 
effectieve organische stof minder nutriënten worden aangevoerd. Ook wanneer een innovatie effect heeft op 
de "bodemvitaliteit" en daarmee door een actiever bodemleven een betere omzetting van organische stof 
tot gevolg heeft, valt dit binnen dit prqect. 
Mechanisatie 
Beddenbemesting is een veelbelovende vernieuwing in de bollenteelt, aangezien dit in het meest ideale 
geval een besparing van 30% op de kunstmestgift kan opleveren. Het strooipatroon is echter nog niet 
perfect en bovendien brengt de aanschaf van een machine (bol 1) hoge kosten met zich mee. Het 
innovatieve idee (bol2) kan veelbelovend zijn, omdat dit slechts een aantal aanpassingen van een bestaande 
pneumatische kunstmeststrooier vereist. De compoststrooier (bol 3) biedt perspectief voor de lelieteelt, 
aangezien de compost slechts door de bovenste laag grond wordt gewerkt, wat de stengelbeworteling van 
de lelie kan stimuleren. Hierdoor zou met name in fosfaatarme gronden de fosfaat uit compost optimaal 
kunnen worden benut. Op dit moment zijn de fosfaattoestanden van de meeste bloembollengronden echter 
nog vrij hoog. 
Nieuwe meststoffen 
Bladbemesting is twee keer getest in tulp. Hierbij is weinig effect geconstateerd. Deze toepassing roept 
nog veel vragen op: Vindt er tijdens of net na de toepassing emissie van ammoniak plaats?, wordt de ureum 
via het blad opgenomen of spoelt het met regenwater van het blad af en wordt het alsnog door de wortels 
opgenomen? Entec is in éénjarig onderzoek getest. In de praktijk zijn er zowel positieve als neutrale 
ervaringen met het gebruik van Entec. Eenjarig onderzoek van PPO liet resultaten zien waarin de meststof 
niet beter leek dan de gangbare meststoffen. In 2003 zal de meststof opnieuw door PPO getest worden. 
Praktijkervaringen met de hier genoemde formulering van Agroblen zijn positief. Deze meststof is nog niet 
onafhankelijk getest. 
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Alternatieve organische bemesting 
Van de genoemde alternatieven voor organische bemesting is met name het gefermenteerde organisch 
materiaal nieuw. De andere genoemde innovaties hebben al een redelijke mate van bekendheid in de 
praktijk. 
Nieuwe aanwendingmethode 
Fertigatie wordt nog getest in proeven van geleide bemesting. Twee wekelijks meten in NBS is vorig jaar 
uitgeprobeerd bij deelnemers van Telen met toekomst en lijkt wel tot besparing te kunnen leiden, maar de 
vraag is of dit opweegt tegen de extra benodigde arbeid. Bemesting met sleepslangen zou een toepassing 
van dierlijke mest in het voorjaar mogelijk maken. Dit zou met name in de biologische teelt een uitkomst zijn 
en geeft een veel betere benutting van de mineralen uit de dierlijke mest. Tot op heden is er echter geen 
toelating voor deze toepassing. 
3.4 Innovaties boomteelt 
3.4.1 Resultaten inventarisatie en beoordeling 
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de innovaties in de boomteelt en de beoordeling op basis van de 
voor het project gestelde criteria. De innovaties zijn gerubriceerd onder de thema's uitstel bemesting + 
aanpassing mechanisatie, nieuwe meststoffen, alternatieve organische bemesting en overige. In bijlage 3 is 
de volledige beschrijving per innovatie gegeven. 
Tabel 4. Innovaties uit de boomteeltsector. 
Code Omschrijving innovatie Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Uitstel bemesting + aanpassing mechanisatie 
Bom 4 Compoststrooier op de rij + + ? + - Vgg, Bol 
Bom 5 
( a - b )  
Rijenbemesting met 
drijfmest in heesters en 
rozen 
+ ? 1 Vgg, Akk, Bol 
Bom 5 
(c-d) 
Rijenbemesting met 
drijfmest in laanbomen 
+ + +/0 + - Vgg, Akk, Bol 
Nieuwe meststoffen 
Bom 6 Precisiebemesting op de rij 
met langzaam werkende 
gekorrelde meststof 
? ? ? + Vgg, Akk, Bol 
Bom 7, 
Bom 15 
Toepassing gekorrelde 
dierlijke mest 
? ? ? + - Vgg, Akk, Bol 
Bom 16 Toepassing 
langzaamwerkende 
meststof 
? 1 ? + Vgg, Akk, Bol 
Bom 13 Vervanging NPK door N of 
NK 
+ + + - " 
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Code Omschrijvng innovatie Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Alternatieve organische bemesting 
Bom 1 Composteren vaste 
paardenmest, Minas-vrij 
+ o / - 0 / - - -
Bom 2 Composteren eigen 
bedrijfsafval 
+ + ? - + Vgg, Bol 
Bom 3 Gemeenschappelijke 
compostering 
+ + ? - + Vgg, Bol, Mvh 
Bom 9 Gedeeltelijk vervangen van 
stalmest door aangekochte 
compost 
+ + +/- + Vgg, Akk, Bol 
Bom 10 Totale vervanging vaste 
mest door eigen 
groencompost 
+ + +/- + 
Bom 12 Toepassing van zeefaarde 
met houtsnippers 
+ + ? - -
Bom 14 Gebruik van champost, 
Minas-vrij 
+ 0 / - ? - - Vgg, Akk, Bol, 
Mvh? 
Overig 
Bom 8 Vruchtwisseling met andere 
teelten 
+ + +/- - -
Bom 11 Toepassing van 
grasgroenbemesters 
+ + +/- + - Vgg, Akk 
3.4.2 Toelichting bij de innovaties in de boomteelt 
In de boomteelt is het gebruikelijk om dierlijke mest uit te rijden voorafgaand aan het inzetten van een 
meerjarige teelt. Binnen de toegestane normen mag op perceelsniveau zelfs een dubbele hoeveelheid 
worden toegepast. Maar de opnamecapaciteit is het eerste jaar nog gering. 
De dierlijke mest is mede bedoeld om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden. Binnen de 
beperkingen van Minas komt deze rol in de knel, terwijl de aangevoerde hoeveelheden N en P de behoefte 
van het gewas overtreffen. 
Uitstel bemesting + aanpassing mechanisatie 
Het uitstellen van de organische bemesting tot het tweede jaar maakt voor de organische stofvoorziening 
niets uit, terwijl de benutting van de meegevoerde nutriënten veel beter is. Om toediening in een te velde 
staand gewas mogelijk te maken, is aanpassing van de mechanisatie nodig. Diverse bedrijven komen met 
de innovatie "rijenbemesting met drijfmesf (Ban 5 a 1/m 5d). De kosten van aanpassing worden laag 
ingeschat door de bedrijven waar het nog niet operationeel is (Bom 5 a+b), maar de werkelijke 
ontwikkelingskosten blijken in de orde van € 40.000 tot €50.000 te liggen (Bom 5 c+d). Bij de 
ontwikkeling van de compoststrooier (Bom 4) wordt bovendien al ingespeeld op een vervanging van dierlijke 
mest door compost. 
Nieuwe meststoffen 
Het verwerken van dierlijke mest tot korrels biedt de mogelijkheid de samenstelling aan te passen aan de 
gewasbehoefte. Belangrijk hierbij is dat de omslag naar het gebruik van meer efficiënte mestproducten is 
gemaakt (Bom 7 en 16). Daarnaast is op dit moment het gebruik aantrekkelijk omdat men voor een deel 
buiten Minas kan blijven. 
Of het gebruik van langzaamwerkende meststoffen, met een eenmalige toepassing voor het hele seizoen, in 
de boomteelt gunstig is, valt te bezien (Bcm 17 en 6). 
Het weglaten van P uit de kunstmestgift is niet meer dan logisch, maar wordt blijkbaar nog gezien als 
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innovatie (Bom 14). 
Alternatieve organische bemesting 
In de boomteelt is veel te winnen door het gebruik van nutriëntarme producten voor het op peil houden van 
de organische stof in de bodem. Gehele of gedeeltelijke vervanging van dierlijke mest door compost (Bom 9 
en 10) is een vernieuwing die nog onvoldoende plaatsvindt. Dit is grotendeels te wijten aan het negatieve 
imago dat compost nog ten onrechte heeft (hoge gehaltes zware metalen, veel stukjes plastic en glas). 
Een volgende stap is om ook het eigen afval te composteren (Bom 2 en 3). Ook kan worden gezocht naar 
andere organische producten (Bom 13). Ten dele wordt het gebruik van compost (of champost) ingegeven 
door het Minas-vrije karakter (Bom 1 en 15); maar ook hier geldt dat de omslag naar andere producten in 
ieder geval wordt gemaakt. 
Overige 
Door het aanpassen van de vruchtwisseling (Bom 8) kan worden ingespeeld op de verschillen tussen 
gewassen in behoefte aan nutriënten; op percelen met een voorvrucht die veel gewasresten achterlaat, zou 
dan minder bemest hoeven te worden. Overigens is het ook uit oogpunt van onkruidbeheersing en 
bodemgebonden ziekten en plagen interessant om vruchtwisseling met andere sectoren toe te passen. 
Goed in te passen op het eigen bedrijf, is het gebruik van groenbemesters (Bom 12); hierbij moet wel gelet 
worden op de mogelijke vermeerdering van aaltjes door de groenbemester. 
3.5 Innovaties melkveehouderij 
3.5.1 Resultaten inventarisatie en beoordeling 
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de innovaties in de melkveehouderijsector en de beoordeling op 
basis van de voor het project gestelde criteria. De innovaties zijn gerubriceerd onder de thema's: 
mechanisatie, beter bodemleven, nieuwe meststoffen, dierlijke mest, toevoegmiddelen en voeding. In bijlage 
4 is de volledige beschrijving per innovatie gegeven. 
Tabel 5. Innovaties uit de melkveehouderijsector. 
Code Omschrijvhg innovatie Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Mechanisatie 
Mvhl In één werkgang mest 
toedienen en maïs zaaien in 
gefreesde stroken op 
veengrond (gras niet dood) 
+ 
Mvh 2 Gecombineerde 
grondbewerking, 
mesttoediening en maïs 
zaaien 
+ 
Mvh 3 Snijmaïs in ruit verband 
zaaien 
0 0 - - -
Mvh 4 Jaarlijks baggeren in 
veenweide gebied 
+ + - - -
Mvh 5 Watersproeien na 
zodebemesten 
+ + +/- - - Akk 
Mvh 6 Na mest uitrijden water 
uitrijden over gras 
+ + - - + -
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Code Omschrijving innovatie Milieueffecten Kosten/ 
baten 
Testen Ver­
spreiden 
Potentie 
andere 
sectoren 
Minas Beperking 
mineralen 
verliezen 
Mvh 7 Doseerpompjes voor 
dunne fractie op 
zodenbemester 
+ + Akk 
Mvh 11 Voorjaarsdrijfmest 
aanwending met 
sleepslang op bouwland 
+ + + + Akk 
Mvh 12 Drijfmest rijenbemesting 
met sleepslang aanvoer 
bij maïs zaaien 
+ + + + Akk 
Beter bodemleven 
Mvh 8 Composteren organisch 
materiaal met drijfmest 
+/- +/- - + + 
Mvh 9 Minas vrije compost voor 
betere bouwvoor 
+ - 0/- + + Akk, Vgg, 
Bom, Bol 
Mvh 10 Bodemscan (meten 
stikstofefficiëntie) 
+ + +? - + 
Nieuwe meststoffen 
Mvh 13 Flex Fertilizer System +/- +/- - - -
Mvh 14 Voorjaarsmeststoffen op 
grasland 
+ + +/- + + Akk, Vgg, 
Bol 
Dierlijke mest 
Mvh 15 Drijfmest ruilen +/- +/- +/- " - Akk, Vgg, 
Bol, Bom 
Mvh 16 Drijfmest scheiden +/- +/- +/- - - Akk, Vgg, 
Bol, Bom 
Mvh 17 Drijfmest mengen +/- ? +/- + + Akk, Vgg, 
Bol, Bom 
Mvh 22 Mest vergisten ? + +/- + - Akk, Vgg, 
Bol, Bom 
Toevoegmiddelen in drijfmest 
Mvh 18 Mest behandelen met 
zeewierextract 
? 1 ? ? -
Mvh 19 Mest toevoegmiddel 
Cobio-Lisier 
+? +? ? + + 
Mvh 20 Effectieve Microben als 
toevoegmiddel aan mest 
+/- +/- +/- " + 
Mvh 21 Bovengronds uitrijden met 
FIR 
+ +/- + " - -
Mvh 23 Nitrificatieremmer DMPP +? +? +/- + + Akk, Vgg 
Voeding 
Mvh 24 Eiwit arm en structuurrijk 
voeren 
+ + + - + 
Mvh 25 Erwtenteelt met gras als 
eiwitrijk ruwvoer zonder 
kunstmeststikstof 
+ +/- +/- + + 
Mvh 26 Verteringsmonitor voor 
melkvee 
+ + + - + 
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3.5.2 Toelichting bij de innovaties in melkveehouderij 
Mechanisatie 
Mvh 1,2 Gecombineerd maïs zaaien 
Innovaties 1 en 2 hebben betrekking op het in één werkgang grondbewerken, mest toedienen en maïs 
zaaien. Uit PV onderzoek is gebleken dat deze methode technisch goed kan werken. Ook het voordeel op 
slecht draagkrachtige gronden is bekend (onderzoek op löss en veengrond). Veel onderzoek hiernaar is ook 
uitgevoerd in Duitsland en Zwitserland. Doordat geen kerende grondbewerking wordt uitgevoerd blijft de 
opbrengst vaak ruim 10% achter. Door maïs op te nemen in het bouwplan wordt de Minas norm vaak 
makkelijker gehaald. Doordat bij innovatie 1 gras niet wordt gescheurd, treedt er ook minder N-verlies op 
door uitspoeling van stikstof als gevolg van de hoge mineralisatie uit het gescheurde grasland. Deze 
systemen lijken goed voor 'marginale' maïsgebieden (draagkracht, erosiegevaar). 
Mvh 3 Snijmaïs in ruitverband 
Bij het zaaien in ruitverband wordt de ideale plantverdeling bereikt over de beschikbare oppervlakte. 
Alternatieve technieken in het verleden als stereo en delta zaai benaderde deze verdeling enigszins. 
Officiële proeven met stereo en delta zaai hebben bij vergelijkbare plantaantallen nooit een significante meer 
opbrengst laten zien. Ook PPO onderzoek (W. van Dijk) gaf geen verschil tussen 37,5 en 75 cm zaaien. 
Winst is zeer klein of afwezig. Hoewel Duits onderzoek aangeeft dat er wel verschillen zijn, is dit niet de 
verwachting in Nederland. 
Mvh 4 Jaarlijks baggeren 
Jaarlijks baggeren en de bagger verspreiden over het land kan bijdragen aan de besparing en hogere 
benutting van mineralen. Jaarlijks baggeren is echter duur en de aangroei van bagger zal zeer beperkt zijn 
als dit jaarlijks uitgevoerd wordt. Ervaringen en onderzoek op Proefbedrijf Zegveld geven aan dat dit niet 
erg perspectiefvol is. 
Mvh 5,6 Water sproeien na bemesten 
Vanuit onderzoek in het verleden met mest verregenen, mest inregenen en gebruik van de sproeiboom, is 
bekend dat extra water tijdens bemesten en/of water direct na het bemesten de emissie van NH3 verlaagt. 
Water uitrijden na bemesten (6) is voor de grote praktijk wegens arbeid en kosten waarschijnlijk geen optie. 
De nieuwe techniek van Duport, waarbij ook andere stoffen kunnen worden toegevoegd waarschijnlijk wel. 
Onder goede omstandigheden is bij emissiearm aanwenden de NH3 emissie beperkt (10-20% van 
oorspronkelijke NH3 emissie). Het totale perspectief van deze innovatie is daarmee aan de lage kant. 
Mvh 7 Doseerpompje voor dunne fractie 
Voor een goede verdeling van de dunne fractie is dit een interessante innovatie. Voor de melkveehouderij 
sector speelt dit probleem echter in beperkte mate. Bij het aanwenden van varkensmest speelt dit wellicht 
meer. Bij lage bemestingsniveaus is het de vraag of met deze nieuwe techniek de benutting van de 
mineralen veel verbetert, omdat dan de kans klein is dat er ergens boven de norm wordt bemest. Wel is bij 
een betere verdeling het marginale effect altijd gelijkmatiger. 
Mvh 11,12 Voorjaarsaanwending met sieepsiang op bouwland 
Met een sieepsiang is het mogelijk om op kleigrond meer mest in het voorjaar aan te wenden. Verschillende 
demo's en onderzoeken hebben dit aangetoond. In de praktijk wordt deze techniek nog beperkt toegepast. 
Meer kennisoverdracht is gewenst. De combinatie met sieepsiang aanvoer en drijfmest in de rij op maïsland 
is een logisch gevolg van twee nieuwe technieken. De werking en effecten hiervan is nog onvoldoende 
onderzocht. 
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Beter bodemleven 
Mvh 8,9 Composteren en compost gebruik 
PV-onderzoek laat zien dat natuurhooi en drijfmest composteren op het melkveebedrijf gepaard gaat met 
relatief hoge N verliezen, hoge kosten en een hogere arbeidsinzet. Als de N-verliezen op nationaal niveau 
worden bekeken is het echter de vraag of het saldo ook negatief is. De exacte waarde van compost voor 
bodemvruchtbaarheid, vochtbindend vermogen van de bodem is nog niet duidelijk. Meer onderbouwing van 
de effecten van het composteerproces en de werking van compost is dringend gewenst. 
Mvh 10 Bodemscan 
Het zoeken naar mogelijkheden om de N-efficiëntie van de bodem beter in kaart te brengen is een goede 
richting. Hiervoor zijn echter nog weinig goede parameters. In meerdere (biologische) onderzoeksprojecten 
wordt hieraan aandacht besteed. De bodemscan is nog niet onafhankelijk getest. Het is met name gestoeld 
op waarnemingen in het veld op basis van een bodemprofiel. Dus geen harde meetbare analyses. Het 
product is met name ook bedoeld als bewustwordingsinstrument. 
Nieuwe meststoffen 
Mvh 13 Flex Fertilizer System 
Het idee van een stabiele vloeibare meststof met een totaal aanbod van N, P en sporenelementen helpt in 
theorie bij het realiseren van een lager overschot en een betere benutting. In de melkveehouderij is 
basisbemesting uit dierlijke mest zo groot, dat vaak volstaan kan worden met een (beperkte) kunstmest 
stikstofgift. Het voordeel van een totaal meststof gaat daarmee niet op. Daarnaast stuit het aanwenden van 
vloeibare meststoffen (onderzoek precisiebemesting) op een aantal praktische en logistieke problemen. De 
verwachting is daarom dat het perspectief erg beperkt is. 
Mvh 14 Voorjaarsmeststoffen op grasland 
De ervaringen met het gebruik van speciale voorjaarsmeststoffen (Entec, Sulfammo 20 Npro, etc.) op 
grasland zijn goed (Koeien en Kansen). Hiermee is een behoorlijke besparing mogelijk op kunstmeststikstof 
en uitspoeling in de eerste snede. Het beperkte aantal proeven bevestigt dit beeld nog niet. De werking van 
deze meststoffen is nog onvoldoende onderbouwd. 
Dierlijke mest 
Mvh 15,16,17 Mest ruilen, mest scheiden en mest mengen 
In zeer specifieke bedrijfssituaties kan bij samenwerking tussen verschillende veehouderijtakken (binnen één 
bedrijf of tussen meerdere bedrijven) voordeel te behalen zijn door mest te ruilen, mest te scheiden of mest 
te mengen. Voordeel is dan met name te behalen door de mestsamenstelling beter af te stemmen op de 
gewasbehoefte. Hiermee is het mineralen overschot te verlagen en kan ook de uitspoeling worden beperkt. 
Indien de Goede Landbouw Praktijk als uitgangspunt wordt gehanteerd is het voordeel klein. Daarnaast 
zullen deze oplossingen voor een beperkte groep bedrijven perspectief hebben. 
In het algemeen kan gesteld worden dat alle bewerkingen die uitgevoerd worden aan drijfmest het product 
te duur maken, terwijl de marktprijzen daarvoor bijna altijd te laag zijn. Grootste knelpunt wordt gezien in 
grote (tussen)opslagen en een goede mestbemonstering. 
De, naar verwachting, betere werking (benutting) bij het mengen van meerdere mestsoorten is interessant. 
Vanuit onderzoek is dit echter nog onvoldoende onderbouwd. 
Mvh 22 Mest vergisten 
Mest vergisten kan bijdragen aan een betere benutting van grondstoffen en mineralen. Naast Minas en 
mineralen verliezen is met mestvergisting een behoorlijke reductie van broeikasgassen mogelijk. 
Verschillende proeven lopen hiermee. De waarde van de vergiste mest is nog onbekend. 
Toevoegmiddelen 
Mvh 18 Mest behandelen met zeewierextract 
Mest behandelen met een zeewier extract met enzymen wordt toegepast om een betere benutting te 
verkrijgen van dierlijke mest. Hiernaar is nog geen onderzoek verricht en bovendien is er geen literatuur 
over beschikbaar. NMI heeft beperkt onderzoek uitgevoerd, maar kan geen bacteriologisch onderzoek 
uitvoeren. Enkele gebruikers zien meer organisch gebonden stikstof, homogenere mest en betere 
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opbrengsten. Vanuit onderzoek is dit nog onvoldoende onderbouwd. 
Mvh 19 Mest toevoegmiddel Cobio-Lisier 
Mest toevoegmiddel op bacterie basis. Verwacht wordt een ruim 20% hogere N-benutting per m3 drijfmest 
doordat ammoniakemissie wordt verminderd. Een deelnemer van Koeien en Kansen meent dat het middel 
leidt tot een lagere NH3 emissie en daardoor een hogere drijfmest benutting. Ook binnen twee 
studiegroepen van DLV zijn er positieve ervaringen met dit middel. De beschreven werking lijkt anders dan 
van andere toevoegmiddelen. Onafhankelijk onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. 
Mvh 20, 21 Effectieve Microben en FiR als toevoegmiddel 
Effectieve microben als toevoegmiddel wordt al wat langer gebruikt door verschillende groepen 
veehouders. De veldproeven wijzen niet op een betere mestbenutting. Als onderdeel van een totaal 
bedrijfssysteem met lagere input van stikstof en een effectief gebruik, leidt het wel tot een betere benutting. 
Voor het toevoegmiddel FIR (in combinatie met bovengronds uitrijden) geldt in grote lijnen hetzelfde. 
Middelen werken positief in een totaal bedrijfssysteem, maar beperkt in zuivere veldproeven (PV-onderzoek 
Schils). Onderzoek naar deze toevoegmiddelen lijkt daarom niet noodzakelijk, wel de inpassing in het totale 
bedrijfssysteem. De systeembenadering verdient meer aandacht. 
Mvh 23 Nitrificatieremmer DMPP 
Toevoeging van een nitrificatieremmer aan dierlijke mest kan bij aanwenden in de winter mogelijk 
voorkomen dat veel stikstof wordt omgezet in nitraat en vervolgens uitspoelt. Ook bij vroege 
voorjaarsaanwending mag hiervan voordeel worden verwacht. Hiermee kan een behoorlijke bijdrage worden 
geleverd aan een lager stikstof overschot en een lagere nitraat uitspoeling. Onafhankelijk onderzoek heeft 
nog niet plaatsgevonden. 
Voeding 
Mvh 24 Eiwit arm en structuurrijk voeren 
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere N-benutting van de koe. Deze maatregel is 
hiermee van belang voor het reduceren van stikstof overschotten. Kan bij extreme toepassing leiden tot 
lagere producties, maar bijna altijd tot een betere benutting. Wordt momenteel uitgebreid onderzocht 
binnen Bioveem (Valk), Vel Vania (Reijs WUR) en op De Marke (Schröder). Aan verspreiding van de kennis 
moet aandacht worden besteed. 
Mvh 25 Erwtenteelt met gras als eiwitrijk gewas 
Als ingekuild ruwvoer zijn er op het Nederlandse melkveebedrijf naast gras en grasAlaver geen gewassen 
die een gelijkwaardige eiwitproductie en eiwitgehalte realiseren (DVE/kg ds.). De laatste jaren is veel 
onderzoek verricht naar alternatieve gewassen, maar op het gebied van eiwitrijke gewassen zijn de 
resultaten teleurstellend. In 2002 zijn enkele percelen ingezaaid met erwten in combinatie met gras als 
onderzaai. De resultaten hiervan zijn erg hoopgevend. 
Mvh 26 Verteringsmonitor voor melkvee 
Over de totale voer- en verteringsefficiëntie van melkvee is nog weinig bekend. Met de verteringsmonitor 
worden veehouders geholpen om de vertering te beoordelen en te verbeteren. Dit is op zich niet nieuw, 
maar wel de moeite waard voor verdere verspreiding en bewustwording. Onderzoek naar een toepasbare 
"tooi" op het gebied van voerefficiëntie zal een grote bijdrage kunnen leveren aan een betere stikstof 
benutting van het melkvee. Modelmatig onderzoek loopt binnen ID (Bannink) en praktisch binnen Bioveem 
(Valk). 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
De innovaties die naar voren zijn gekomen bij de inventarisatie, zijn in het voorgaande hoofdstuk getoetst 
aan de criteria voor duurzaamheid, zoals vermeld in hoofdstuk 2.3. De innovaties die het meeste 
perspectief bieden voor bredere toepassing in de sector/sectoren, worden in dit hoofdstuk nogmaals per 
sector weergegeven. 
De innovatie die op dit moment veel perspectief biedt voor brede toepassing in meerdere sectoren is het 
afvoeren en composteren van gewasresten. In de bollenteelt wordt dit al door meerdere bedrijven 
uitgevoerd. In de vollegrondsgroenteteelt en boomteelt heeft deze maatregel zeker perspectief. Daarom zal 
als vervolg op dit project onderzoek worden verricht naar de effecten en praktische mogelijkheden van 
compostering van gewasresten. Deze studie zal met name gericht worden op vollegrondsgroentebedrijven, 
aangezien uit het kernbedrijfonderzoek in het kader van Telen met toekomst naar voren is gekomen dat er 
aanzienlijke winst te halen is met betrekking tot de uitspoeling van stikstof, wanneer de gewasresten van het 
land worde afgevoerd. 
In de hierna volgende tabellen is een overzicht gegeven van perspectiefvolle innovaties. Daarbij is een 
indruk gegeven van de huidige staat van kennis over de innovatie en in een aantal gevallen is een voorstel 
gedaan voor verder onderzoek. Daarmee beoogt het project Praktijklab een aanzet te geven voor verder 
onderzoek en verspreiding van praktijkinnovaties. 
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Tabel 6. Conclusies en aanbevelingen Akkerbouw envollegrondsgroente. 
Code Innovatie Stand van Zaken en Voorstellen 
AkkVgg 
11 
Het verstrooien van gsdroogde kippenmest, 
via een voorop de trekker ^monteerde 
strooimachine. Achter de trekker hangt dan 
de rotorkopeg om het geheel in te werken. 
De mest kan ook tegelijk met het frezen 
worden toegediend. Met deze methode 
verschuift de mesttoepassing naar het 
voorjaar. 
> Lopend onderzoek 
In 2003 en 2004 wordt in Noord-Holland door AKC, PPO 
en DLV een demonstratie aangelegd in poot- en 
consumptieaardappelen in 2 herhalingen. De mest 
wordt uitgereden in het najaar en op 1-3 momenten in 
het voorjaar. Op elk mestobject komen 4 N-trappen. De 
mesttoepassing wordt gedemonstreerd op 2 bedrijven. 
De resultaten worden verspreid. 
AkkVgg 
10 
Varkensmest scheiden in een dunne fractie 
die veel minerale stikstof bevat en weinig 
fosfaat, en een dikke fractie met veel fosfeat 
en organisch gebonden stikstof. 
De dunne fractie blijft op het eigen bedrijf en 
de dikke fractie gaat naar armere gronden 
(met name Texel voor de bollen) Deze wordt 
dan in het najaar uitgereden. De N-
uitspoeling zal dan minimaal zijn. 
> Lopend onderzoek 
In het kader van programma 398-1 ligt onderzoek op 
Westmaas in consumptieaardappelen om de 
stikstofbenutting vast te stellen. 
Dit onderzoek wordt ook in 2004 uitgevoerd. 
AkkVgg 
6 
Het injecteren van vloeibare kunstmest 
(urean) met een injectro in de aardappelrug 
vlak voor het aanaarden op zandgrond. 
Huidige kennis; Hieraan is nog geen onafhankelijk 
onderzoek verricht. 
Voorstel voor onderzoek: Proef aanleggen in 
aardappelen waarbij de urean wordt vergeleken met de 
standaard kunstmesttoepassing (KAS). Naast urean kan 
ook de dunne fractie uit drijfmest worden getoetst. 
AkkVgg 
18 
Langzaam werkende meststof Sulfammo 20 
Npro heet. De meststof bevat 10% 
Ammonium stikstof en 10% ureum stikstof 
en 28% Zwavel. Ten opzichtte van KAS is het 
duurder. De baten van de innovatie komen 
volgens de leverancier uit een beteie gewas 
opname waardoor betere groei en minder 
verbruik van stikstof (20%). Gewassen: lelies 
en grasland. 
Voorstel voor onderzoek: Bepalen van de mate van 
stikstofbesparing op zowel zand- als kleigrond. Hierbij 
wordt Sulfammo vergeleken met KAS. Onderzoek bij 
voorkeur uitvoeren in meerdere gewassen. 
AkkVgg 
17 
Met een ecoploeg 12-14 cm diep ploegen in 
plaats van 20-25 cm De mineralen en 
organische stof blijven boven in de 
bouwvoor. Dit komt de structuur ten goede, 
zodat de mineralen beter beschilèaar zijn 
voor het gewas. Om het organische 
stofgehalte van de bouwvoor op peil te 
houden is minder aanvoer nodig. 
Voorstel voor onderzoek Het systeem ecoploegen 
vergelijken met het gangbaar ploegen. In het onderzoek 
moeten meerdere gewassen opgenomen worden, en 
het onderzoek moet minimaal 3 jaar duren, om de 
effecten op de lange termijn te metea Ecoploeg testen 
op zowel zand- als kleigrond. 
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Tabel 7. Conclusies en aanbevelingen bloembollenteelt. 
Code Innovatie Stand van Zaken en Voorstellen 
Bol 2 Aanpassen pneumatische kunstmeststrooier 
tot beddenbemester, waarmee zo'n 20% 
kunstmest kan worden bespaard door 
bemesting alleen op de bedden te strooien. 
Door ombouwen bestaande machine zijn de 
kosten laag 
Voorstel voor onderzoek: Ontwikkelen op proefbedrijf 
of op praktijkbedrijf: kapjes plaatsen en testen 
strooibeeld 
Bol 5 Agroblen (langzaamwerkende 
stikstofmeststof). N komt geleidelijk vrij, 
waardoor mogelijk minder uitspoeling van N 
optreedt. Agroblen heeft met name potentie 
in hoog renderende zomerbloeiende 
bolgewassen als lelie 
Lopend onderzoek (in 3984): Op twee 
praktijkbedrijven van Telen met toekomstwordt 
agroblen vergeleken met de standaardbemesting (KAS 
en KS). De gewasgroei wordt gevolgd door middel van 
metingen met cropscan en daarnaast worden metingen 
verricht om de bodemvoorraad N te volgen. 
Bol 12 Bemesting met drijfmest via sleepslangsn in 
voorjaar. Hierdoor wordt najaarstoepassing 
van mest verplaatst naar voorjaar. Heeft 
minder uitspoeling van N en P tot gevolg. 
Voorstel voor onderzoek: Uitproberen op poefbedrijf 
en bij teler. Meten van ammoniak emissie, bepalen van 
eventuele gewasschade en opbrengst. Hiervoor moet 
wel een proefontheffing aangevraagd worden. 
Bol 9 Gefermenteerd orpnisch materiaal, dat met 
kleine hoeveelheden het organische stof 
gehalte van de bodem al op peil zou houden. 
Voorstel voor onderzoek: Meer informatie 
verzamelen, testen op proefbedrijf in meerjarig 
onderzoek. 
Bol 3 Compostverspreider, waardoor compost 
licht wordt ingewerkt. Hierdoor blijft de 
compost in de bovenste laag van de 
bouwvoor, waardoor de nutriënten beter 
benut worden door de wortels 
Voorstel voor onderzoek: Volgen van toepassing op 
bedrijf van betreffende teler 
Bol 10 Intensieve NBS (2 wekelijks meten i.p.v. 4 
wekelijks), waardoor uitspoeling bij grote 
neerslag hoeveelheid beperkt blijft en gift 
nog beter afgestemd wordt op 
gewasopname 
Lopend onderzoek (in 398-1): Op een praktijkbedrijf 
van Tmt wordt het 2-wekelijks nitraatvoorraad in de 
bouwvoor meten en indien nodig bijstrooien, vergeleken 
met het standaard bemestingsadvies van maandelijks 
meten en bijstrooien 
Tabel 8. Conclusies en aanbevelingen Boomteelt. 
Code Innovatie Stand van Zaken en Voorstellen 
Bom 5 Uitgestelde (rijen) bemesting met drijfmest: 
Organische bemesting wordt aan laanbomen in 
het tweede jaar toegediend i.p.v. voorafgaand 
aan de teelt 
Voorstel voor onderzoek deze innovatie 
onderbrengen bij 398-14 (alternatieven ontijdige 
organische bemesting); met monitoring onder 398-1-1 
Bom 4 Uitgestelde bemesting met compost de 
organische bemesting wordt toegediend 
tijdens de teelt i.p.v. voorafgaand aan de teelt 
Voorstel voor onderzoek: Ervaringen in de praktijk 
wat nauwkeuriger volgen in het veld (onderdeel 
monitoring 398-1-1) 
Bom 2 
en 3 
Composteren van eigen afval Voorstel voor onderzoek: Vaststellen van richtlijnen, 
nader uitzoeken welke technische en wettelijke 
problemen uitvoering in de weg staan en uitvoeren 
composteringsproef met boomteelt materiaal 
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Tabel 9. Conclusies en aanbevelingen Melkveehouderij 
Code Innovatie Stand van Zaken en Voorstellen 
Mvh 19 Mest toevoegmiddel Cobio-Lisier Voorstel voor onderzoeken Veldproef (evt. i.c.m. 14 
en 23) 
Opbrengstbepaling en N-recovery in vergelijking met 
KAS en onbehandelde drijfmest. Op proefveld niveau 
onderzoeken of er meer benutbare stikstof beschikbaar 
komt voor het gewas. Daarmee is een oordeel te gven 
over de werking van het toevoegmiddel. 
Mvh 23 DMPP toevoegen aan dierlijke mest Voorstel voor onderzoek:Veldproef i.c.m. 14 en 19 
Zie bij Mvh 19 
Mvh 14 Voorjaarsmeststoffen op grasland 
(Entec, Sulfammo 20 Npro) 
Voorstel voor onderzoek: Veldproef i.c.m. 19 en 23 
Zie bij Mvh 19 
Mvh 25 Erwtenteelt met gras als eiwitrijk gewas Voorstel voor onderzoek: Loopt mee in aanvragen 
demoprojecten LAMI en PZ 
Opbrengst en kwaliteitsbepaling onkruid en 
ziektegevoeligheid beoordelen. 
Code Innovatie Onderzoek 
> Huidige kennis 
> Lopend onderzoek 
> Voorstel voor onderzoek 
Mvh 22 Waarde vergiste mest Lopend onderzoek: Opbrengstbepaling en N-effect in 
vergelijking met drijfmest. Gaat van start binnen PV op 
Nij Bosma Zathe 
Mvh 9 Werking compost op lange termijn Lopend onderzoek: Opbrengstbepaling en N-effect, 
kwantificeren van bodemleven. Wordt nog één jaar 
uitgevoerd in Brabant in opdracht van Productschap 
Zuivel 
Mvh 3 Snijmaïs in ruitverband zaaien Voorstel voor onderzoek: Literatuur onderzoek/ 
inventariseren van ervaringen en moffliikheden 
Mvh 17 Mest mengen Voorstel voor onderzoek: Literatuur onderzoek / 
inventariseren van ervaringen en moff lijkheden 
Mvh 18 Zeewierextract als toevoegniddel Voorstel voor onderzoek: Literatuur onderzoek / 
inventariseren van ervaringen en moff lijkheden 
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5 EVALUATIE PROJECTAANPAK: VAN PRAKTIJK, VIA 
ONDERZOEK TERUG NAAR DE PRAKTIJK 
5.1 Algemene beschouwing 
De insteek van dit onderzoeksproject is een flinke verandering t.o.v. de traditionele onderzoeksaanpak, 
waarbij onderzoek veelal werd gedaan op een proefstation en veelbelovende resultaten via voorlichters 
werden verspreid in de praktijk. Daarbij was de praktijk in veel gevallen vooral de ontvangende partij. 
Door de veranderingen in de maatschappij, het strengere overheidsbeleid en het steeds hogere 
opleidingsniveau van agrarische ondernemers wordt er meer en meer gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in 
samenwerking bassen onderzoekers en ondernemers. Praktijkprojecten zijn een duidelijk voorbeeld van 
deze samenwerking. 
Door de snel veranderende regelgeving van de overheid, worden hoge eisen gesteld aan de inventiviteit van 
ondernemers om hun bedrijfsvoering steeds weer aan te passen, om aan de wettelijke normen en de 
maatschappelijke wensen te voldoen. Belangrijk is ook de wezenlijke verandering in het waarderen van de 
praktijkkennis van agrarische ondernemers en het op waarde schatten van hun ideeën. 
Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de landbouwpraktijk als een zeer waardevolle bron van 
informatie wordt gezien, binnen een programma dat erop gericht is een oplossing te vinden voor de mest­
en mineralenproblematiek. 
5.2 Resultaten van inventarisatie in de praktijk 
Veel van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde resultaten van de inventarisatie zijn niet volledig nieuw. Vaak 
gaat het om een aanvulling op bestaande maatregelen of een specifieke toepassing voor een bepaalde teelt 
of bedrijfssysteem. Naast het inventariseren van de echt nieuwe en veelbelovende innovaties, is de waarde 
van deze inventarisatie dat de verschillende maatregelen in beeld zijn gebracht en beoordeeld. 
5.3 Onderzoeksmethode en rentabiliteit van het project 
Binnen de veranderingen van de huidige tijd en gezien de noodzaak een oplossing te vinden voor de 
mineralenproblematiek, past in het Mest en Mineralenprogramma een project als Praktijklab NL. Door zich 
niet alleen te richten op traditioneel onderzoek, maar ook de innovaties die vanuit de praktijk worden 
ontwikkeld mee te nemen, is het programma vollediger en geloofwaardiger in haar streven om handvaten te 
bieden voor het oplossen van de mineralenproblematiek in Nederland. Of de kosten van deze studie 
opwegen tegen de baten is moeilijk te beoordelen. Er zijn een aantal innovaties in kaart gebracht die zeker 
potentie hebben voor veel bedrijven. Als de toepassing d.m.v. dit project kan worden versneld, zal de 
vermindering van mineralenverliezen al snel opwegen tegen de kosten van dit project. 
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Bijlage 1. Innovaties Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt 
(Akk, Vgg 1 Vim 19) 
AkkVeg 1 Mestinjectie in het voorjaar in wintertarwe 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Het injecteren van mest via het sleepslang aanvoer systeem op kleigrond van 40 % afslibbaar in het 
voorjaar. Zonder dit systeem werd de mest anders in het najaar uitgereden. 
kosten en baten van de innovatie 
Besparing op kunstmest van ongeveer 40 euro en een vergoeding per m3 mest van 4,5 euro per m3. 
Doordat de vergoeding in 2003 waarschijnlijk niet meer zal worden betaald, zal de ondernemer deze manier 
van werken niet meer toepassen is zijn gedachte. 
wat is het effect van de innovatie 
Een betere benutting van de stikstof uit drijfmest, in vergelijking met drijfmest aanvoer in de winter. Bij 
drijfmest aanvoer in de winter spoelt veel stikstof uit die in het voorjaar weer met kunstmest 
gecompenseerd worden. Dit geeft dubbele aanvoer van N in Minas. 
De fosfaat uit mest kan verrekend worden in het fosfaatadvies van het volggewas. 
Ondernemer kan op deze manier eenvoudiger aan Minas voldoen dan wanneer N dubbel wordt aangevoerd 
i.v.m. uitspoeling in de winter. Omdat er altijd drijfmest zal zijn, is deze methode ook voor de toekomst 
bruikbaar. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Innovatie wordt toegepast in 20 ha wintertarwe, de rest van de gewassen niet. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Geld toe voor de mest: € 1,40 per kg fosfaat. Dit was in het begin ongeveer € 140 per ha. De besparing 
op aankoop kunstmest was leuk meegenomen. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Het injecteren van de drijfmest moet door de loonwerker gebeuren. 
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AkkVgg2 Mestinjectie in wintergranen op zandgrond in het voorjaar 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Injecteren van drijfmest in wintergranen op zandgrond in het voorjaar met een zodenbemester. 
Het alternatief was bemesten in het najaar of niet bemesten en meer mest afvoeren.. 
kosten en baten van de innovatie 
De ondernemer hoeft door deze innovatie minder mest van zijn eigen varkens af te voeren, waardoor een 
besparing op treedt van ongeveer 6000 euro. Ook hoeft er minder KAS aangevoerd te worden, omdat 
drijfmest op gunstiger tijd in het voorjaar wordt aangewend, en de stikstof hieruit beter wordt benut. Dit 
geeft een besparing van ongeveer 500 euro. 
wat is het effect van de innovatie 
Doordat de drijfmest niet meer in het najaar op de graanstoppel wordt gereden, wordt de stikstof uit de 
drijfmest beter benut. De ondernemer voert hierdoor minder stikstof aan in de vorm van KAS. Men moet 
dan denken aan ongeveer 300 kg KAS. Omdat er altijd wel drijfmest zal zijn, biedt deze methode een 
blijvende oplossing voor veel bedrijven. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Rogge, triticale en wintertarwe. Totaal 17 ha a/er het totale bedrijf. 
De rest van de gewassen kan men altijd al in het voorjaar bemesten, net voor het ploegen en zaaien. Het 
betreft hier alleen de wintergranen. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Kosten besparen door minder drijfmest van het bedrijf af te hoeven voeren en makkelijker aan Minas kunnen 
voldoen op uitspoelingsgevoelige zandgronden. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Het injecteren van de drijfmest moet door de loonwerker gebeuren. De ondernemer heeft onder de nieuwe 
schuur een grotere opslagput laten bouwen, zodat makkelijker de winter kan worden overbrugd. 
Graan moet eerst worden gerold, anders is de grond niet vlak genoeg en gaat de injecteur stropen. 
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AkkVgg3 Gebruik van vloeibare stikstof in de akkerbouw 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Het gebruik van vloeibare stikstof (urean) in akkerbouwgewassen. Volgens de ondernemer kan de totale 
stikstofgift iets omlaag, omdat de verliezen kleiner zijn. 
De urean wordt verspoten met de veldspuit. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie zijn zeer laag, omdat de urean per kg stikstof niet duurder is dan KAS. Er 
hoeven aan de veldspuit verder geen aanpassingen te worden gedaan. 
De baten van de innovatie is een kleine besparing op het stikstofgebruik. Men moet dan denken aan 
ongeveer 3040 euro per ha. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat er veel exacter kan worden bemest. Vooral in het groeiseizoen kan men 
hele kleine hoeveelheden stikstof bij geven. Ook belandt er geen korrel kunstmest meer in de sloot, en komt 
nu elke druppel daar waar die zijn moet. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie wordt toegepast op suikerbieten, aardappelen, en granen. Totaal areaal waar de innovatie 
wordt toegepast is ongeveer 42 ha. Omdat de fabrikant de productie van urean voorlopig niet stop zal 
zetten, levert deze methode een structurele bijdrage aan verlaging van de stikstofinzet. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De belangrijkste reden om de innovatie in te voeren, waren de rugklachten van de ondernemer. Hij wilde af 
van het sjouwen van zware zakken, en een silo was geen optie. 
De ervaringen van de innovatie zijn dat het tijdstip van toedienen in granen zeer precies komt, omdat anders 
te veel bladverbranding kan optreden. 
De besparing op kunstmest is voor deze ondernemer een leuke en zeer welkome bijkomstigheid. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Er zijn voor deze innovatie geen aanpassingen nodig. Wel moet er goed gelet worden op de veldspuit, want 
Urean is een agressieve stof, die extra roest kan veroorzaken. Het goed schoon houden van de spuit is dan 
belangrijk. 
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AkkVgg4 Rijenbemesting met driifmest tijdens het zaaien van maïs 
bedrijfsgegevens 
Loonbedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Tijdens het zaaien van maïs wordt gelijktijdig een rijenbemesting met drijfmest uitgevoerd. Omdat deze 
bemesting aan het begin van het groeiseizoen plaatsvindt, zijn de verliezen lager. Door de rijenbemesting is 
ook de efficiëntie van de gegeven mineralen beter. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van innovatie zijn nihil, omdat de mestinjecteur en de zaaimachine al op het bedrijf aanwezig 
waren. Men heeft er dus geen extra investeringen voor hoeven doen. 
De zaaicapaciteit gaat wel omlaag van 15-20 ha per dag naar 10 ha per dag. De ha prijs voor de telers ligt 
dan ook wat hoger (loonbedrijf wilde geen prijs geven). 
wat is het effect van de innovatie 
Normaal werd er ong. 40 m3 mest per ha gereden voor het zaaien. Tijdens het zaaien werd er dan nog 150 
kg maïsmap 20-20-0 per ha mee gegeven. 
Door tijdens het zaaien de mest in de rij te injecteren, wordt 10 m3 mest minder geïnjecteerd, en ook de 
150 kg maïsmap per ha uitgespaard. De 10 m3 drijfmest die men minder heeft uitgereden op de maïs kan 
men nu inzettin op het grasland, waardoor hier ook minder kunstmeststikstof hoeft te worden gestrooid. 
Het uiteindelijke effect van deze innovatie is een betere benutting van de mineralen. Dit systeem levert 
structureel een bijdrage aan beperking van de mineralen aanvoer. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie wordt alleen toegepast in snijmaïs. Totaal is er 175 ha mee bewerkt in 2002. 
In 2001 was dat nog 150 ha. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie om met deze innovatie te beginnen, was de vraag van veehouders om een betere benutting 
van hun drijfmest te krijgen op het bedrijf, waardoor er minder kunstmest hoeft te worden aangekocht en 
ook minder drijfmest hoeft te worden afgevoerd. De veehouders konden op deze manier eenvoudiger aan 
Minas voldoen. Welke besparing dat oplevert per bedrijf kon de loonwerker niet aangeven. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Je moet er als bedrijf rekening mee houden, dat de capaciteit voor zaaien wat lager ligt dan bij een normale 
machine. Dit vraagt extra manuren. 
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AkkVgg5 Gras onderzaai in snijmaïs (gras als groenbemester) 
bedrijfsgegevens 
Loonbedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Het zaaien van een grassen mengsel in snijmaïs met een rijen schoffel. 
Dit gebeurt in het 6 blad stadium van de maïs. Het gras neemt een deel van de rest stikstof (na maïs) op, 
zodat de uitspoeling minder is. 
kosten en baten van de innovatie 
De baten van de innovatie zullen nog in de praktijk moeten blijken. Het systeem is in 2002 nagenoeg niet 
toegepast. De kosten zijn eigenlijk niet meer dan de kosten van het graszaad dat wordt gezaaid, doordat de 
schoffelbewerking ter vervanging van de eg bewerking wordt uitgevoerd. De kosten van graszaad zijn sterk 
afhankelijk van het mengsel dat men verkiest. 
Men kan het gras immers ook willen gebruiken om er in het voorjaar nog een snede af te maaien. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat door het onderzaaien van een grasgroenbemester, de rest stikstof die na 
een maïsteelt in de grond achterblijft niet uitspoelt, maar door het gras wordt opgenomen. Hoeveel stikstof 
dit is, hangt af van de ontwikkeling van het gras na de oogst van de maïs. Dit hangt af van het oogsttijdstip 
en de structuurschade bij de oogst. Uit onderzoek op de Marken blijkt dat dit een goede methode is. Er kan 
probleem ontstaan met onkruidbestrijding en een slechte ontwikkeling door een te massaal gewas. Grote 
voordeel als het lukt is de snellere bodembedekking na de oogst en dus meer stikstof vastlegging in 
vergelijking met een groenbemester na de mais. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie wordt toegepast in maïs. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie om deze innovatie in te voeren is het beter benutten van mineralen. 
Vooral als in 2003 de uitspoelingsgevoelige zandgronden gaan tellen, kan dit systeem er bij helpen dat er 
minder stikstof hoeft te worden gegeven, waardoor eenvoudiger aan Minas kan worden voldaan. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Voor de maïsteler zijn de aanpassingen niet groot. Er moet toch al elk jaar een mechanische bewerking in 
de maïs plaatsvinden i.v.m. Mc. Sharry. In dit geval wordt er dan een schoffelbewerking uitgevoerd. 
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AkkVgg6 Injecteren van vloeibare meststof (stikstof) in aardappelruggen 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Het injecteren van vloeibare stikstof (urean) met een injectro in de aardappelrug vlak voor het aanaarden. 
De stikstof wordt kort voor de groei en dicht bij de wortels toegediend. Er gaat zo minder stikstof verloren. 
kosten en baten van de innovatie 
De besparing op kunstmest is ongeveer 150 kg KAS per ha (40 euro). Ook kan er in de toekomst een 
Minasheffing mee worden voorkomen. De kosten voor de machine bedroegen ongeveer 4500 euro. Deze 
bestaat uit een kunststof tank voor op de trekker die via een pompje en een paar doppen de stikstof op de 
rug laat lopen. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat er voor aardappelen ongeveer 150 kg KAS wordt bespaard per ha. Dit 
komt doordat de stikstof zeer exact wordt toegediend en direct op de plaats wordt gebracht waar het moet 
zijn. Vooral in de nabije toekomst als de uitspoelingsgevoelige zandgronden een grote rol gaan spelen 
verwacht de gebruiker er voordeel mee te kunnen behalen. 
Deze methode is overigens in veel meer gewassen in te zetten. Er zijn al ervaringen in broccoli, spruitkool 
en suikerbieten. In 1998 en 1999 heeft er onderzoek gelegen in ijssla, groenselderij en herfstprei. De 
gewassen reageerden verschillend op de soort meststof. Dit moet eerst beter bestudeerd worden. 
Ook moet onderzocht worden of het toepassen van de dunne fractie, die bij mestscheiding vrijkomt, 
bruikbaar is. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie wordt toegepast in alle consumptie- en zetmeelaardappelen, wat neerkomt op ongeveer 40 ha. 
Wordt toegepast tijdens het aanaarden van de aardappelen in mei. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie om de innovatie in te voeren was dat de ondernemer zuiniger wilde kunnen omspringen met 
kunstmest. Met name Minas was op het bedrijf de drijfveer om er mee te gaan werken. In 2003 gaan er op 
het bedrijf van de ondernemer de normen gelden voor uitspoelingsgevoelige zandgronden, waardoor het 
exact bemesten nog actueler wordt. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
De enige aanpassing die moest worden gedaan, was de aanschaf van de tank voor op de trekker. De front 
hefinrichting was al aanwezig. Verder zijn er geen aanpassingen nodig geweest en heeft het systeem ook 
geen invloed op de werkwijze tijdens het aanaarden. 
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AkkVgg7 Verspuiten van vloeistof tijdens mestinjectie 
bedrijfsgegevens 
Bedrijfsleven (onderzoek) 
beschrijving van de innovatie 
Deze innovatie is nog in de demonstratie fase, maar in principe goed in de praktijk in te zetten. 
Het principe van de innovatie is door middel van het verspuiten van een vloeistof direct achter de injecteur, 
de vervluchtiging van ammoniak tegen te gaan. 
De vloeistof die wordt verspoten kan elke willekeurige vloeistof zijn. Afhankelijk van de pH van de mest kan 
men er water over verspuiten maar ook zuren of basen. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie zijn bekend bij de innovator. De baten van de innovatie zijn een verbetering van 
de werking van drijfmest, waardoor er minder kunstmest hoeft te worden gestrooid. Dit vooral doordat de 
vervluchtiging van ammoniak tegen wordt gaan. 
Uit metingen, die verricht zijn op proefbedrijf de Minderhoudhoeve, blijkt een opbrengstverhoging mogelijk 
van 17% bij het meest optimale tijdstip van maaien, wanneer men alleen water verspuit. 
Gaat men een zwavelzure oplossing verspuiten dan kan deze verhoging in de droge stof opbrengst oplopen 
tot 56%. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is minder vervluchtiging van ammoniak, waardoor er een betere 
stikstofbenutting uit de drijfmest plaatsvindt. Dit kan een besparing op leveren in de kunstmest stikstof. 
De besparing op kunstmest stikstof was volgens Duport echter niet meetbaar. Er moeten eerst meer 
onderzoekresultaten komen om de effectiviteit van deze innovatie vast te stellen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Wordt op dit moment alleen in gras toegepast en op demonstratie basis. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De ervaringen zijn eigenlijk al verwoord bij kosten en baten. De motivatie bij invoering van deze innovatie 
was voornamelijk het beperken van ammoniak vervluchtiging. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Er zal een aanpassing aan de injecteur moeten plaatsvinden, verder geen aanpassingen. 
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AkkVgg8 Injecteren van drijfmest na het poten van aardappelen 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
De innovatie betreft het injecteren van drijfmest in de aardappel rug na het poten en voor het aanaarden. Dit 
gebeurt met een injecteur op rupsbanden van 30 cm breed, die op een spoorbreedte is gezet van 3 meter. 
Bij deze methode is het mogelijk de najaarstoepassing van mest te verschuiven naar het voorjaar en zo de 
stikstofverliezen te beperken. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten voor de akkerbouwer om de innovatie toe te passen zullen sterk afhangen van wat de mest 
markt gaat doen. In een markt met zeer veel aanbod van mest zal het toepassen voor de akkerbouwer 
goedkoper zijn, omdat hij geld toe zal krijgen voor de mest. 
De baten van de innovatie zijn een besparing op kunstmest, doordat de stikstof die men anders in het najaar 
uitrijdt, en in de winter uitspoelt, nu beschikbaar is voor de planten in het voorjaar. Als er 25-30m3 mest 
wordt geïnjecteerd, kan dat een besparing zijn van ongeveer 150 kg zuivere stikstof. Dit komt neer op 75-
100 euro per ha. (globaal) 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat de mineralen benutting uit dierlijke mest vele malen beter is doordat deze 
wordt toegediend op een tijdstip dat de plant er om vraagt. Omdat er altijd drijfmest zal zijn, levert het een 
structurele bijdrage aan beperking van de mineralenverliezen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Het is het afgelopen jaar nog niet toegepast, maar gaat in 2003 alleen in aardappelen worden toegepast. 
Er zijn wel andere systemen bekend van injecteren in de aardappel rug die eerder toegepast zijn, maar 
daarbij ging het niet om een injecteur op rupsbanden. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie om de innovatie toe te passen, was de vraag van akkerbouwers om mest uit te gaan rijden in 
het voorjaar, zodat de mineralenbenutting beter zou zijn, en de akkerbouwers eenvoudiger aan Minas 
konden voldoen. 
Ervaringen hebben de gebroeders Verkooyen er nog niet mee. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Voor de akkerbouwer zijn er geen aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. 
Injecteren wordt altijd al door de loonweker gedaan, en aanaarden gaat gewoon op de normale manier. 
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AkkVgg 9 Huren van grond om eigen mest op bedrijf te kunnen houden 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Deze ondernemer hoeft door middel van het bij huren van grond, geen mest meer af te voeren naar de 
kalvergierzuivering. Het gaat om ongeveer 30 ha die is bijgehuurd. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie zijn ongeveer 700 euro per ha aan grondhuur. 
Als de gewassen die op de huurgrond worden geteeld, een totaal saldo opleveren van 0 euro, dan heeft 
deze ondernemer nog ongeveer 3400 euro uitgespaard aan kosten die anders aan de kalvergierzuivering 
hadden moeten worden betaald. 
De kosten en baten worden mede bepaald door de huurprijs van de grond en de kosten van de 
kalvergierzuivering. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat er geen kalvergier meer hoeft te worden afgevoerd, en dat er bijna geen 
kunstmest is aangevoerd, omdat de mest op eigen bedrijf is gebruikt. Als de vraag naar grond groter wordt 
vanuit de sector, zullen de huurprijzen omhoog gaan. Bij welke huurprijs is het dan niet meer interessant om 
te huren? 
De voordelen van deze innovatie zijn alleen van toepassing op bedrijven met een intensieve veehouderijtak. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
alle gewassen 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Zie beschrijving en kosten baten 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Voor deze innovatie waren geen aanpassingen nodig. De injecteur was al op het bedrijf aanwezig. 
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AkkVgg 10 Scheiden van varkensdrijfmest. 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Door middel van een mobiele mestscheider wordt varkensmest gescheiden in een dunne fractie die veel 
minerale stikstof bevat en weinig fosfaat, en een dikke fractie met veel fosfaat en organisch gebonden 
stikstof. 
De dunne fractie wordt op het eigen bedrijf gehouden, en de dikke fractie wordt afgezet naar armere 
gronden (met name Texel voor de bollen). 
De dunne fractie wordt ook wel groene kunstmest genoemd. 
Er hoeft zo minder kunstmeststikstof gestrooid te worden en de afzetkosten van de mest dalen. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie zijn voor het indikken ongeveer 7 euro. Hier is het afzetten van de dikke fractie 
al vanaf getrokken. Drijfmest afvoeren kostte in 2001 nog 22 euro per m3, in 2002 kostte dat nog 12,5 
euro per m3. Er wordt op dit bedrijf alleen nog maar in granen kunstmest gestrooid. De rest van de 
gewassen wordt alleen bemest met de dunne fractie. 
wat is het effect van de innovatie 
Er hoeft minder kunstmest stikstof te worden aangevoerd en er wordt per m3 afgevoerde mest heel veel 
fosfaat afgevoerd. Het bedrijf zit op zandgrond, dus mest wordt alleen aangewend in het voorjaar. Als de 
mestmarkt in evenwicht komt, zal er minder energie gestoken worden in mestscheiding. Deze methode kan 
dan ook wel eens een tijdelijk karakter hebben. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
In alle gewassen behalve de granen. Hier is de teler te bang voor bladverbranding. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De belangrijkste motivatie om de innovatie toe te passen, is dat er op deze manier beter aan Minas kan 
worden voldaan, zonder heffingen. De ervaringen met de dunne fractie zijn zeer goed. De term groene 
kunstmest is goed op zijn plaats, want de gewassen groeien er goed door. De effecten op de opbrengst 
zijn niet gemeten, maar dat was ook geen doel op zich. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
De enige aanpassing die is gedaan is dat er op gezette tijden een scheidingsinstallatie wordt gehuurd. 
Verspreiden van de dunne fractie gaat met een normale bouwlandinjecteur, en het transport van de dikke 
fractie met normale tankwagens. 
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AkkVgg 11 Verspreiden van droee kippenmest net voor het zaaien 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Het verstrooien van gedroogde kippenmest, via een voorop de trekker gemonteerde strooimachine. Achter 
de trekker hangt dan de rotorkopeg om het geheel in te werken. De najaarstoepassing verschuift zo naar 
het voorjaar. De tijd tussen uitrijden en inwerken is zeer kort. Dit beperkt de stikstofverliezen aanzienlijk. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie bedragen ongeveer 18000 euro voor de machine. 
De baten van de innovatie bedroegen in 2001 ongeveer 11500 euro. Deze baten zijn mede veroorzaakt 
doordat er veel minder mest moest worden afgevoerd, wat in 2001 29 euro per ton kostte en er is in 2001 
veel minder kunstmest aangekocht. Ook in 2002 zijn er voordelen mee behaald, al was dit nog niet geheel 
inzichtelijk. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect is een lagere afvoer van gedroogde kippenmest, en een lagere aanvoer van kunstmest stikstof. 
Hierdoor is Minas makkelijker haalbaar zonder heffingen. Ook werd door de gebruiker van de innovatie 
aangevoerd dat de tarweopbrengsten met 500 kg per ha verhoogd zijn. Als nadeel van de innovatie voerde 
de gebruiker aan dat hij veel meer last had van regenwormen tijdens het rooien van aardappelen. Vooral na 
een periode van regen net voor de oogst. 
Omdat er altijd droge mest zal zijn, blijft dit systeem een bijdrage leveren aan beperking van de 
mineralenverliezen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie wordt toegepast in bieten, aardappelen en wintertarwe, De witlof groeit eigenlijk zonder 
stikstof. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De reden om met deze innovatie te beginnen was de hoge prijs van het afvoeren van een ton gedroogde 
kippenmest. Ook vond men het raar dat men mest afvoerde om vervolgens weer grote hoeveelheden 
kunstmest aan te voeren. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Op het bedrijf zijn een aantal aanpassingen gedaan. Allereerst de aanschaf van de machine. Verder zijn er 
lage druk banden aangeschaft voor de trekker die de machine draagt. Dit is een zware combinatie, vooral 
als er ook een rotorkopeg met zaaimachine achter hangt. Doordat de bak van de machine een beperkte 
inhoud heeft, heeft men een voerwagen gekocht die op spoorbreedte is gezet om de machine tijdens het 
werk bij te vullen. 
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AkkVgg 12 Injectie van vloeibare kunstmest tijdens het uitrijden van drijfmest 
bedrijfsgegevens 
Producent meststoffen 
beschrijving van de innovatie 
Bij deze innovatie wordt vloeibare kunstmest tijdens het uitrijden van drijfmest bij de drijfmest gemengd via 
een aparte pomp. Voor op de injecteur is een aparte tank gemonteerd. 
Met dit systeem kan elke gewenste kunstmest stof of kalkmeststof worden verspoten. Zo kan de bemesting 
worden afgestemd op de gewasbehoefte. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie zijn bekend bij Ag-Chem. De baten van de innovatie is dat het een werkgang met 
een kunstmeststrooier kan uitsparen bij de akkerbouwer. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat de mineralen gericht worden ingezet. Men kan heel exact sturen in de 
meststoffen. Men kan er bijv. een snelwerkende stikstofmeststof bij mengen, zodat samen met de 
langzamer werkende drijfmest een ideale samenstelling ontstaat. 
Het kan in de drukke periode in het voorjaar wat arbeidsverlichting geven, omdat er niet meer in het 
voorjaar kunstmest hoeft te worden gestrooid. 
Een werkelijke besparing op mineralen is niet gemeten. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
In diverse akkerbouwgewassen in België. 
Ook in Engeland is het systeem toegepast tijdens het uitrijden van besmette mest met het IVKZ virus. Er 
werd dan een neutraliserende stof mee gespoten, die het virus onschadelijk maakte. Hierdoor kon deze 
besmette mest gewoon worden uitgereden. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Omdat drijfmest nooit een homogeen product is, kan men er op deze manier wel een homogeen product 
van maken. Men kan zo tekorten in de drijfmest aanvullen. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
De enige aanpassing is dat er voor op een bestaande injecteur een extra tank gemonteerd moet worden. 
38 
AkkVgg 13 Investeren in extra mestopslagruimte 
bedrijfsgegevens 
Werktuigenvereniging 
beschrijving van de innovatie 
Er is geïnvesteerd in extra opslagruimte bij het akkerbouwgebied in Renkum. 
Het betreft twee mestbassins. De mest is zo beter beschikbaar in het afzetgebeid. De transportlijnen zijn 
korter, zodat de planning beter verloopt. Bovendien kan in een centrale opslag de mest gemixt worden, 
zodat de afnemer weet wat hij krijgt. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie waren ongeveer 54000 euro. 
De baten van de innovatie zijn niet zo eenvoudig in geld uit te drukken. Omdat de mest in het afzetgebied 
aanwezig is, kan de mest sneller geleverd worden. Dit voordeel kan leiden tot meer mestgebruik in de 
gewassen. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat er gedurende de periode dat er geen mest mag worden uitgereden op 
zandgrond, de mest opgeslagen kan worden. Hierdoor is er in de winter meer werk, en heeft men in het 
voorjaar een betere planning van mestaanvoer, omdat men er al mee in het aanwendingsgebied is. De mest 
staat direct tot de beschikking van de gebruiker, en door het mixen van de partijen mest is de samenstelling 
ook veel homogener. 
Ook behoeft niet elk lid van de coöperatie individueel een opslag te bouwen, wat erg duur is. 
Dit is nu gezamenlijk gedaan, wat een stuk voordeliger uit pakt. 
Als deze methode bijdraagt aan een gerichter inzetten van mest, omdat het beter beschikbaar is, zal er 
meer mest geplaatst kunnen worden. Dat kan positief werken op beperking van de mineralenverliezen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De mest uit de opslag wordt op ongeveer 170 ha akkerbouwgrond toegepast, met name in het voorjaar. De 
teelten waarvoor de mest wordt gebruikt zijn, bieten, consumptie- en zetmeelaardappelen, snijmaïs en 
diverse zomer- en wintergranen. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie voor deze innovatie was dat de bewaartijd door de regelgeving werd verlengd, en dat er door 
leden van de coöperatie moest worden geïnvesteerd in opslagcapaciteit. 
De betere planning, homogenere samenstelling zijn zeer gunstige neveneffecten. 
Voor de akkerbouwers die de mest gebruiken, is deze homogene mest van grote waarde. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
De aanpassing die men op het bedrijf heeft doorgevoerd is het bouwen van twee mestbassins. 
Ook was een grotere mesttank nodig om minder heen en weer te hoeven rijden. 
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AkkVgg 14 Mengen van drijfmest en vloeibare kunstmest 
bedrijfsgegevens 
Producent meststoffen 
beschrijving van de innovatie 
Deze innovatie bestaat uit een containerunit, die drijfmest kan mengen met elke willekeurige vloeibare 
meststof. Hij bestaat uit een grote container waar 25 m3 drijfmest in kan, met in de unit verwerkt een aantal 
kleinere containertjes waar de vloeibare kunstmest in zit. 
In de praktijk zal dit vaak fosfaat en stikstof zijn. Elke gewenste samenstelling kan geleverd worden, zodat 
bemest kan worden naar behoefte van gewas en grond. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de machine zijn ongeveer 50-60000 euro. De baten zijn nog niet bekend, omdat de machine 
nog helemaal in de proeffase zit en nog niet volledig in de praktijk wordt gebruikt. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat men gerichter de mest kan aanwenden, ook de kunstmest, en dat een 
akkerbouwer een werkgang met kunstmeststrooier kan besparen. 
Of er ook daadwerkelijk mineralen bespaard worden, wordt nu op de Minderhoudhoeve getest. Ook wordt 
er op dit moment onderzocht welke meststoffen men wel kan mengen en welke niet. Deze resultaten 
moeten eerst worden afgewacht. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Het doel is om in het voorjaar alle mest aan te wenden, ook in alle akkerbouwgewassen. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie om met deze innovatie te beginnen was voornamelijk de verkoop van vloeibare meststoffen 
een impuls te geven. Dat het ook nog eens goed in de regelgeving rond Minas past is een mooie 
bijkomstigheid. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Aanpassingen die gedaan zullen moeten worden zijn eigenlijk zeer klein. De gemengde mest kan met een 
normale injecteur worden uitgereden. Alleen zal men moeten investeren in een mengunit. 
40 
AkkVgg 15 Injecteren van drijfmest na het poten en zaaien 
bedrijfsgegevens 
Agrarisch bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Bij deze innovatie wordt biologische rundveedrijfmest via een injecteur tussen de pootrijen gebracht van 
biologische teelten. Bij aardappelen wordt de mest tussen de ruggen gebracht en daarna ingefreesd. 
De injecteur is gekoppeld aan een verzwaarde beregeningshaspel, waardoor via een ingenieus systeem de 
slang niet over de aardappelruggen, en vers geplante gewassen sleept. Er hoeft bij dit systeem alleen maar 
een trekker op smalle banden door de ruggen met een injecteur. Het systeem is ook in aardbeien 
toegepast bij een andere teler. 
Dit systeem kan ook in gangbare teelten worden toegepast. De stikstofbenutting wordt sterk verbeterd. Er 
wordt tussen de rijen gereden, zodat de structuurschade gering is. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van de innovatie zijn voor de akkerbouwer ongeveer 6,80 euro per m3 mest. Wat de 
akkerbouwer moet betalen hangt af van de mestmarkt. De baten van dit systeem zijn voor de aardappelen 
een meeropbrengst van ong. 25% en voor de broccoli zelfs 40%. Dit is een gevolg van het op een gunstiger 
moment uitrijden van de drijfmest. 
wat is het effect van de innovatie 
Doordat er op een moment drijfmest wordt uitgereden dat de plant er om vraagt, zijn er (biologisch) 
meeropbrengsten te halen (zie kosten en baten). Wel moet er bij vermeld worden dat deze 
meeropbrengsten bij dit bedrijf ook te danken zijn aan de vinassekali die door de drijfmest wordt gemengd. 
Dit gebeurt in de mestzak waarin de rundveedrijfmest wordt opgeslagen op het bedrijf. Bij dit systeem hoeft 
men niet meer met kleine tankjes over het land, waardoor er minder kans op structuur bederf is en de 
capaciteit hoger. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie wordt toegepast in aardappelen, peen, kool en broccoli. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Het beter benutten van de gegeven mineralen. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Op het bedrijf zijn geen aanpassingen nodig geweest. De mestzak was al op het bedrijf aanwezig. Voor het 
systeem heeft men een regenhaspel aan moeten passen. Ook is een injectiebalk aangepast tot 9 meter 
breedte, en er is voor gezorgd dat de slang niet meer over de grond sleept. 
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AkkVgg 16 Mestinjectie net voor de rotorkopeg in het voorjaar 
bedrijfsgegevens 
Loonbedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Bij deze innovatie wordt mest in het voorjaar geïnjecteerd net voor een rotorkopeg. De mest wordt 2-3 cm 
dieper geïnjecteerd dan de kopeg werkt, zodat je niet in de mest zit te roeren. 
Mest wordt aangevoerd via een sleepslang. Zo kan er mest in het voorjaar worden toegediend. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten voor het gebruik van deze innovatie zijn sterk afhankelijk van de ligging van de percelen. Als het 
perceel verder van huis ligt, zal er gebruik moeten worden gemaakt van een tussen opslag container. Ook 
zullen er twee trekkers met een giertank tussen moeten rijden om de injecteur aan het werk te houden. 
De baten van deze innovatie zijn een besparing van het aantal m3 drijfmest dat op maïs land wordt gereden. 
Normaal wordt er in dit gebied in het najaar mest uitgereden. Het kan dan gebeuren dat er 50-60 m3 op een 
ha wordt gereden, omdat de opslag capaciteit te klein is bij de meeste boeren. Met dit systeem kan men 
terug naar 25 m3 drijfmest per ha. De bespaarde mest kan dan weer gebruikt worden op grasland. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie is dat er bespaard wordt op kunstmest op grasland, doordat de drijfmest in het 
voorjaar wordt aangewend en er meer stikstof beschikbaar is voor het grasland. Tevens spoelen er minder 
mineralen uit dan wanneer men de drijfmest in het najaar uit gaat rijden. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Deze innovatie wordt bij deze loonwerker alleen in maïs ingezet. Het is niet denkbeeldig dat het in alle 
akkerbouw gewassen toegepast kan worden. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De belangrijkste reden om de innovatie toe te passen is dat men gerichter om moet gaan met mineralen. 
Veel veehouders raken anders in de problemen met Minas en krijgen heffingen. 
De ervaringen die met deze innovatie zijn opgedaan zijn positief. Ook de gewassen reageren er goed op. Er 
zijn echter nog geen cijfers van eventuele meeropbrengsten bekend. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Als men deze innovatie wil toepassen op het eigen bedrijf, zal er gedurende de winter voldoende opslag 
voor de mest moeten zijn om de winter te overbruggen. 
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AkkVgg 17 Ondiep ploegen met de ecoploeg 
bedrijfsgegevens 
Voorlichting 
beschrijving van de innovatie 
Met een ecoploeg 12-14 cm diep ploegen in plaats van 20-25 cm. De organische stof en de mineralen 
blijven boven in de bouwvoor. Er gaan zo minder mineralen verloren. Om het organische stof gehalte van de 
bouwvoor op peil te houden is minder aanvoer nodig. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten zijn niet hoger dan die van een conventionele ploeg. De baten zijn niet in geld uit te drukken, en 
hiervoor is er ook nog te weinig over bekend. 
wat is het effect van de innovatie 
Door het ondieper ploegen blijven organische stof en mineralen boven in de bouwvoor. Deze zijn zo eerder 
bereikbaar en bruikbaar voor het volggewas. Op deze manier vindt er minder mineralen verlies plaats. Er zal 
eerst onderzoek moeten plaats vinden om de effecten op mineralenverliezen, structuur van de grond en 
opbrengst van de gewassen te meten. Dan kan bekeken worden of deze methode effectief is. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Op grasland en diverse akkerbouwgewassen. De bedrijven die dit systeem aan het testen zijn, hebben geen 
groentegewassen in het bouwplan, zodat met deze gewassen gem ervaringen zijn opgedaan. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie voor deze innovatie was vooral de Minas. Elke besparing die men kan bewerkstelligen is in 
Minas meegenomen. De brandstofbesparing die het ondieper ploegen met zich mee brengt is daarbij mooi 
meegenomen maar geen hoofddoel op zich. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Voor ecoploegen heb je een speciale ecoploeg nodig. Vooral de scharen hebben een afwijkende vorm ten 
opzichte van een conventionele ploeg. Verdere aanpassingen zijn niet nodig. Het kan nodig zijn bij zeer 
lange groenbemesters, eerst een maaibewerking uit te voeren. 
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AkkVgg 18 Langzaam werkende stikstof meststof Sulfammo 20 Npro 
bedrijfsgegevens 
Producent meststoffen 
beschrijving van de innovatie 
Deze meststof heet Sulfammo 20 Npro. Het bevat 10 % Ammonium stikstof en 10 % ureum stikstof. Ook 
bevat het 28 % Zwavel. Deze meststof lijkt met minder stikstof een gelijke opbrengst te kunnen halen. 
kosten en baten van de innovatie 
De meststof kost ongeveer 23,50 euro per 100 kg. Dit is ten opzichtte van KAS duurder. Vergelijken is 
moeilijk omdat in deze meststof ook zwavel zit. De baten van de innovatie komen volgens de leverancier uit 
een betere gewas opname waardoor betere groei en minder verbruik van stikstof. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van de innovatie op mineralen verlies is 20% minder stikstof strooien per jaar. 
Door de leverancier worden er nog vele andere voordelen aan deze meststof gekoppeld. Dit is echter nooit 
onafhankelijk aangetoond. In Sulfammo 20 Npro zit ook zwavel. In hoeverre dit invloed heeft gehad op de 
resultaten is niet bekend. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
In lelies en vooral op graslanden in Noord-Holland. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
De motivatie om deze innovatie toe te passen ligt in het feit dat er een mineralenbesparing kan 
plaatsvinden. Dit is in Minas mooi meegenomen. Ook de gewassen zouden het beter doen met deze 
meststof. Dit blijkt uit eigen proeven van de leverancier. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Er zijn geen aanpassingen nodig. Het kan gewoon met kunstmeststrooier worden verwerkt. 
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AkkVgg 19 Langzaam werkende stikstof meststof Entec 
bedrijfsgegevens 
Producent meststoffen 
beschrijving van de innovatie 
Stikstofmeststof met nitrificatieremmer. Daarnaast bevat de meststcf zwavel. Werkzame stof is DMPP die 
de nitrificerende bacteriën tijdelijk verlamt (6-8 weken), waardoor ammoniumstikstof niet wordt omgezet 
naar nitraat Aangezien ammonium zich beter hecht aan het klei-humus complex (in de bodem) dan nitraat, 
zou er minder uitspoeling van stikstof plaatsvinden. Bij Entec wordt er één gift van 400 kg per ha 
geadviseerd, anders is de hoeveelheid nitrificatieremmer volgens de fabrikant niet voldoende om zijn 
werking te doen. Daarna bijstrooien naar behoefte. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten van deze innovatie zijn niet exact in bedragen uit te drukken, omdat het vergeleken wordt met 
KAS. Hierin zit geen zwavel. De baten van de innovatie zijn in proeven een besparing van 10-18% zuivere N. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect van deze meststof is dat de ammoniumstikstof door de nitrificatieremmer langzamer wordt 
omgezet. Als deze ammonium wordt gebonden in de bodem, vindt minder uitspoeling plaats en kan op 
stikstof bespaard worden. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
De innovatie is nu twee jaar in proeven toegepast in bollen, vollegrondsgroente en grasland. 
Ook in aardappelen is deze meststof in 2002 toegepast, maar hier zijn op dit moment nog geen gegevens 
van bekend. Uit proeven van de leverancier bleek het effect van de meststof in 
vollegrondsgroentegewassen en bollen beter dan bij gebruik op grasland. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Motivatie is stikstofbesparing. Men kan uiteindelijk dus beter aan de Minas normen gaan voldoen. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
De enige aanpassing is dat er een andere kunstmestsoort moet worden gebruikt. 
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Bijlage 2. Innovaties Bloembollenteelt (Bol 1 t/m 12) 
Bol 1 Beddenbemester: kunstmest alleen op het bed, niet op het pad 
Omschrijving bedrijf 
Mechanisatiebedrijf 
Beschrijving van de innovatie 
Het betreft een pneumatische kunstmeststrooier van het merk ELHO. Deze machine heeft 2 strooigoten per 
bed van 1,05 m breed. Gangbare spoorbreedte in de bloembollenteelt is 1,50 m. Het rijpad is 0,45 m 
breed. In tegenstelling tot de in de bloembollenteelt gangbare kunstmeststrooiers strooit deze machine de 
kunstmest alleen op het bed en niet in het rijpad. Ten opzichte van een gangbare, volveldse kunstmestgift 
over de bedden bespaart deze machine 30 %. 
Kosten en baten van de innovatie 
De aanschafwaarde van deze kunstmeststrooier is circa € 7.000. 
Besparing van met name kali- en stikstofkunstmest is 30 %. Bij een gift van 400 kg Patentkali en 160 kg N 
(400 kg KAS en 400 kg KS) per ha bedragen de kosten voor de kunstmest € 210 per ha. Als er van de 
hiervoor genoemde kunstmeststoffen 30 % minder wordt gestrooid dan is de besparing in kunstmestkosten 
€ 63 per ha. Het break-evenpoint qua investering in de nieuwe kunstmestrooier en de besparing op 
kunstmest is dan 110 ha. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Echte aanpassingen in de bedrijfsvoering bij een bollenkweker zijn niet nodig. Nadeel van deze 
kunstmestrooier is dat hij maar 7 bed breed strooit. Veel kunstmestrooiers en veldspuiten in de 
bloembollenteelt hebben bij een spoorbreedte van 1,5 m een werkbreedte van 9 bed. Er ontstaat dus een 
extra "spuitspoor" naast het spuitspoor van 9 bed en daardoor extra gewasschade in dat spoor. De 
aangepaste kunstmestrooier is minder geschikt om kunstmest, bijvoorbeeld fosfaat of magnesium en op 
zwaardere gronden ook kali te strooien op leeg land. Hiervoor is een tweede kunstmeststrooier of een 
loonwerker noodzakelijk. 
Wat is het effect van de innovatie 
Ten opzichte van een volveldse gift van 160 kg N/ha in de vorm van kunstmest is de verwachte besparing 
van de beddenstrooier 48 kg N/ha (30 % besparing). 
Uit een enquête uitgevoerd in de jaren '90 bleek dat bloembollentelers gemiddeld over de diverse gronden 
200 kg N/ha aanvoerde. De helft hiervan is in de vorm van organische mest, de andere helft is N in de 
vorm van kunstmest. Bij een besparing van 30 % op de N-kunstmest is dit 30 kg N/ha. Dit is 15 % van de 
hierboven genoemde, totale stikstofaanvoer. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Op veel bloembollenbedrijven, met name op zandgrond, is binnen Minas stikstof eerder een knelpunt dan 
fosfaat. Na het volvelds strooien van kunstmest ligt ongeveer 30 % van de kunstmestkorrels in het pad. De 
wortels van het bloembollengewas bevinden zich in het bed. De dichtheid van de grond onder het pad is 
dusdanig hoog dat daar geen beworteling zit. Op met name zandgronden verdwijnt het neerslagoverschot 
voor een groot deel via het "vastere" pad en spoelt een deel van de stikstof, die daar ligt, uit zonder dat het 
gewas het ooit op heeft kunnen nemen. Kwekers, ontevreden over dit gegeven, zijn op zoek gegaan naar 
oplossingsrichtingen, waarbij minder kunstmest in het pad terechtkomt. 
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Bol 2 Aangepassen pneumaat tot beddenbemester 
Omschrijving bedrijf 
bloembollenbedrijf 
Beschrijving van de innovatie 
Het idee van de teler is de aanpassing van een volveldse pneumatische kunstmeststrooier om slechts de 
bedden te bemesten. Zijn pneumatisch kunstmeststrooier heeft bij de buitenste ketsplaten een extra 
kantplaatje, waartegen kunstmest terugketst, zodat het niet naast het veld belandt. Als je nu aan elk 
ketsplaatje twee kantplaatjes maakt, kun je misschien wel een goede verdeling krijgen op het bed. Door 
wegklappen van de kantplaatjes kan weer volvelds gestrooid worden (voor meerjarig werkende 
meststoffen). 
Kosten en baten van de innovatie 
Het zijn relatief kleine aanpassingen aan een bestaande machine, waardoor de kosten beperkt blijven. De 
baten zijn afhankelijk van het strooipatroon en maximaal de oppervlakte van de paden = 30%). In praktijk is 
besparing 10-30%. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Geen aanpassingen. 
Wat is het effect van de innovatie 
Verlaging van kunstmest stikstof bemesting met 10 tot 30%. 
Gemiddeld kunstmestbemesting is 150 kg N/ha (doelgroepoverleg, rapportage 2000), besparing is 15 -45 
kg N/ha) 
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Bol 3 Compostverspreider. waardoor compost licht wordt ingewerkt 
Omschrijving bedrijf 
bloembollenbedrijf 
Beschrijving van de innovatie 
Op verzoek van de Fa. Vink heeft mechanisatiebedrijf Van Dijk Ruigrok uit Anna Paulowna een 
compostverspreider ontworpen, waarmee compost over het pas geploegde land kan worden verspreid. Op 
een mestverspreider van 11 m3 is een dwarsafvoerband geplaatst, die aan het einde een draaischijf heeft. 
Deze unit kan losgekoppeld worden. Vanaf het ongeploegde land strooit de trekker met compostverspreider 
met name "eigen" compost over het net geploegde land. Vervolgens worden er paden gereden en de 
compost door de bovenste 10 cm gefreesd, waarna er lelies worden geplant. Het areaal lelies is circa 20 
ha. 
Kosten en baten van de innovatie 
De complete compostverspreider in deze vorm kost circa € 34.000, -. Hiervan bedraagt de aanpassing 
van de dwarsafvoerband circa € 9.000, -. 
De baten zijn erg moeilijk financieel uit te drukken. De stengelwortels van de lelies zitten door deze wijze 
van uitrijden midden in de compost. Hiervan mogen een aantal positieve zaken van worden verwacht, zoals 
efficiënte benutting van de voedingsstoffen uit de compost, kleine verbetering van het vochthoudend 
vermogen en adsorptiecomplex en eventuele stimulering van het bodemleven in de wortelzone van het 
gewas. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Zoals onder punt 4 al vermeld is, betreft het hier een aanpassing van de mestverspreider. Ten opzichte van 
de reguliere mestverspreiding, met vervolgens eventueel licht inwerken en ploegen, is er een extra trekker 
met chauffeur noodzakelijk, doordat er nu een aantal werkzaamheden gelijktijdig plaatsvindt. Paden rijden 
en al dan niet Rizolex en/of Temik infrezen zijn in de lelieteelt al gangbare toepassingen. 
Wat is het effect van de innovatie 
De kweker heeft nu een aantal seizoenen ervaring met het op deze wijze toepassen van compost. Het 
kunstmestgebruik lag bij de lelie tussen de 70 -100 kg N/ha, terwijl op duin- en zeezandgronden al gauw 
gemiddeld 125 kg N/ha in de vorm van kunstmest wordt gebruikt. De Fa. Q.J. Vink strooit voor de lelie 
ongeveer 50 m3 eigen compost. In de vorm van de eigen compost wordt er dan circa 120 kg N en 100 kg 
P205 per ha gestrooid. 
Op duin- en zeezandgronden zal voor de lelieteelt in verband met Fusarium niet zo snel dierlijke mest 
gestrooid worden. Bouwplanbemestingen met 30 à 40 m3 compost als GFT zijn eerder aan de orde. Hierbij 
is sprake van 300 - 400 kg N en 120 -160 kg PjOs per ha. 
Door het zelf composteren bespaart het bedrijf mineralen. Deze besparing is 15 - 40 kg N en 8 - 40 kg 
P205 per ha ten opzichte van een bedrijf dat niet zelf composteert. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Bij de gangbare toepassingen met organische mest en ploegen komt de organische mest onder in de 
bouwvoor terecht. Een gewas als lelie, dat zeker in het begin ondiep wortelt, profiteert dan minimaal van de 
positieve aspecten van de organische stof. De bij de mineralisatie vrijkomende voedingsstoffen, die buiten 
het bereik van de wortels zitten spoelen sneller uit. 
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Bol 4 Entec (N-meststof met nitrificatieremmer) 
Omschrijving bedrijf 
meststoffenhandel 
Innovatie wordt al toegepast op verschillende bloembolbedrijven 
Beschrijving van de innovatie 
Stikstofmeststof met nitrificatieremmer. Werkzame stof is DMPP die de nitrificerende bacteriën tijdelijk 
verlamt (6-8 weken), waardoor ammoniumstikstof niet wordt omgezet naar nitraat. Aangezien ammonium 
zich beter hecht aan het klei-humus complex (in de bodem) dan nitraat, zou er minder uitspoeling van 
stikstof plaatsvinden. 
Kosten en baten van de innovatie 
Hoeveel stikstof en arbeid met deze meststof bespaard kan worden in bolgewassen is nog niet bekend. De 
kosten van de meststof zijn hoger dan van de gebruikelijke meststoffen. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
geen 
Wat is het effect van de innovatie 
In het ideale geval kan er worden bespaard op arbeid (slechts één gift), en op stikstof. Hierdoor zou zowel 
de Minas balans gunstiger uitkomen als ook de mineralenverliezen worden beperkt 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Motivatie bij telers om de meststof te gebruiken is het gemak van slechts eenmaal toedienen en dus de 
besparing op arbeid. Daarnaast is bij een aantal telers interesse in een mogelijke besparing op stikstof. Dit 
heeft echter geen positieve financiële consequenties aangezien de meststof duurder is dan de gebruikelijke 
N meststoffen. De ervaringen met deze meststof in de praktijk zijn erg wisselend. 
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Bol 5 Agrobien (langzaamwerkende stikstofmeststof) 
Omschrijving bedrijf 
meststoffenhandel 
Innovatie wordt al toegepast op verschillende bloembolbedrijven 
Beschrijving van de innovatie 
In de lelieteelt is een toenemend gebruik zichtbaar van langzaamwerkende meststoffen als Agrobien Total. 
Agrobien is een samengestelde meststof, waarbij de omhulling zorgt voor een geleidelijke afgifte van 
voedingsstoffen. Afhankelijk van het fosfaatgehalte van de grond wordt er gekozen voor een 
fosfaathoudende of -loze Agroblen. Het N-gehalte van de diverse Agrobien Total varieert tussen de 15 en 
24%. 
Vlak voor het planten wordt 400 à 500 kg Agroblen (60 - 100 kg N/ha) per ha door de bovenste 5 cm 
gemengd. Er wordt daarna nog één, hoogstens twee keer bijbemest met kalksalpeter. Onze inschatting is 
dat, afhankelijk van het aantal keer bijmesten van Kalksalpeter, deze kwekers ten opzichte van het 
gemiddelde gebruik van circa 125 kg N circa 20 - 30 kg N/ha minder gebruiken. Onduidelijk is of er bij 
deze vorm van stikstofbemesting ook voldoende stikstof wordt gegeven voor een goede opbrengst. 
Kosten en baten van de innovatie 
De inschatting is dat, afhankelijk van het aantal keer bijmesten van Kalksalpeter, deze kwekers ten opzichte 
van het gemiddelde gebruik van circa 125 kg N circa 20 - 30 kg N/ha minder gebruiken. Onduidelijk is of 
er bij deze vorm van stikstofbemesting ook voldoende stikstof wordt gegeven voor een goede opbrengst. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Geen grote aanpassingen 
Wat is het effect van de innovatie 
In het gunstigste geval minder stikstofuitspoeling en daardoor mogelijkheid tot lagere giften (en dus ook en 
positief effect op de Minasbalans) 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Besparing op arbeid, ervaringen redelijk positief. 
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Bol 6 Bladbemesting met ureum 
Omschrijving bedrijf 
meststoffenhandel 
Innovatie wordt al toegepast op verschillende bloembolbedrijven 
Beschrijving van de innovatie 
De laatste tijd neemt het gebruik van de bladmeststof Ureum toe. Door aan de vuurbestrijding en/of 
luisbestrijding 2 % Ureum toe te voegen geeft een kweker al gauw 6 à 8 kg zuivere N per ha. Als een teler 
vier keer Ureum spuit bespaart hij al gauw één gift van 150 - 200 kalksalpeter per ha. Ureum is goedkoper 
dan kalksalpeter. Tevens verkleint de spreiding van de N-bemesting in de vorm van Ureum de kans op 
uitspoeling, ten opzichte van de "grotere" N-giften in de vorm van bijvoorbeeld kalksalpeter 
Kosten en baten van de innovatie 
Mogelijkheid van toepassing van goedkope meststof in één werkgang met gewasbeschermingsmiddelen. 
Precieze kosten en baten zijn niet bekend. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Geen grote aanpassingen 
Wat is het effect van de innovatie 
Hier is nog weinig over bekend. Aangenomen wordt dat de stikstof via het blad opgenomen wordt, maar het 
is ook mogelijk dat de stikstof van het blad afspoelt en alsnog via de wortels de plant binnen gaat. In het 
gunstige geval dat opname via het blad plaatsvindt, zou de uitspoeling van stikstof kunnen worden 
gereduceerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze methode de wortelbemesting volledig zou kunnen 
vervangen. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Nog weinig over bekend. De handel raadt deze vorm van bemesting aan in extreme gevallen van stikstof 
tekorten of groeionderbreking in gewassen. 
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Bol 7 Composteren eigen bedrijfsafval 
Omschrijving bedrijf 
Verschillende bloembolbedrijven 
Beschrijving van de innovatie 
Composteren van organische afval en hyacinten- en irissenstro op de bloembollenbedrijven neemt de laatste 
1 à 2 jaar toe. Naast de toenemende stortkosten voor organisch afval komt dit mede door Minas en de 
Mestwetgeving. In de Bloembollenstreek is er sinds 1 jaar ook een loonwerkbedrijf, dat een compostfrees 
heeft. In het Noordelijk zandgebied zijn er al langer compostfrezen actief. Daarnaast wordt ook nog steeds 
de kraan met mestverspreider gebruikt om composthopen om te zetten. 
Kosten en baten van de innovatie 
Composteren van eigen organisch afval scheelt 15 - 40 kg N en 8 - 40 kg P205 per ha. Tegenwoordig 
wordt er wel steeds vaker circa 20 % dierlijke mest aan de composthoop toegevoegd om het 
composteringsproces te stimuleren. Meestal is dit rundveestalmest, een enkele keer gaat er kippenmest, 
eendenmest of varkensmest in de composthoop. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Vrijmaken van land voor composthoop. In de gaten houden dat er geen lekwater in de sloot loopt. Volgen 
van het composteringsproces, aangezien de hoop verschillende malen moet worden omgezet (meestal 
door loonwerker). 
Wat is het effect van de innovatie 
Minder afvoer van bedrijfsafval en minder aanvoer van mineralen via GFT (of andere composten) of dierlijke 
mest. Op de Minasbalans komt dit gunstig uit. Of dit ook leidt tot een vermindering van mineralenverliezen 
hangt af van wat er anders met het bedrijfsafval wordt gedaan. Naar verwachting is het gunstig dat door het 
composteringsproces de nutriënten beter worden vastgelegd en dus minder snel uit zouden spoelen in de 
winter. Hoe groot de verliezen (vervluchtiging en uitspoeling) vanuit de composthoop zijn is echter niet 
bekend. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Voldoen aan Minas, verbeteren van bodemstructuur en bodemvitaliteit. 
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Bol 8 Vervangen van stalmest door compost 
Omschrijving bedrijf 
Verschillende bloembolbedrijven 
Beschrijving van de innovatie 
Op de duinzandgronden is er een duidelijke afname van het gebruik van rundveestalmest, tot voor kort de 
gangbare organische mest in deze regio. Een leverancier gaf aan dat hij tot voor kort altijd circa 30.000 m3 
rundveestalmest afzette en dat dit laatste jaren afgenomen is naar circa 3.000 m3. Rundveestalmest is 
vervangen door compost (o.a. GFT), champost, paardenmest en zwarte grond. 
Kosten en baten van de innovatie 
Compost is goedkoper dan stalmest en bovendien kan met compost makkelijker aan de Minas normen 
worden voldoen 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
geen 
Wat is het effect van de innovatie 
Minder aanvoer van mineralen, waardoor er binnen Minas gewerkt kan worden en minder verliezen (met 
name in het najaar en de winter) optreden. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Zie hierboven. 
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Bol 9 Bokashi: Gefermenteerd organisch materiaal 
Omschrijving bedrijf 
Ontwikkeling van en handel in bodemverbeterende producten 
Beschrijving van de innovatie 
Bokashi is de Japanse naam voor gefermenteerd organisch materiaal. Bokashi wordt geproduceerd uit een 
mengsel van bierbostel, tarwezemelen en dinkeldoppen (spelt), bentoniet kleimineralen, 
zeeschelpenkalkmeel, melasse en EM effectieve microorganismen. Omdat vrijwel alle organische 
materialen voor Bokashi gebruikt kunnen worden, is kan Bokashi op elk bedrijf geproduceerd worden uit 
bedrijfsafval i.c.m. de effectieve micro-organismen. 
Kosten en baten van de innovatie 
Nog niet bekend 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Geen grote aanpassingen 
Wat is het effect van de innovatie (volgens fabrikant) 
Bokashi zorgt voor: 
• snel beschikbaar komen van door de plant opneembare nutriënten. 
• goed leefmilieu voor micro-organismen. 
• zorgt voor een ontgiftende werking van de bodem 
De Effectieve Micro-organismen zorgen voor: 
• productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en 
groeihormonen, vitaminen en anti-oxidanten 
• verschuiving naar ziekteonderdrukkende bodem. 
• grotere microbiële diversiteit en activiteit. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Verbeteren van de bodem voor een betere gewasgroei 
(Zie hierboven). 
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Bol 10 Intensieve NBS (2 wekelijks meten i.p.v. 4 wekelijks) 
Omschrijving bedrijf 
Twee Bloembollenbedrijven op duinzandgrond 
Beschrijving van de innovatie 
Twee wekelijkse NBS: vaker bemesten in kleine hoeveelheden. NBS wordt gevolgd, maar i.p.v. maandelijks 
wordt tweewekelijks gemeten en zonodig bijgestrooid. Daardoor kan een lager streefgetal worden 
aangehouden. 
Kosten en baten van de innovatie 
Kosten: vaker bemonsteren (bij de meeste gewassen twee extra metingen): extra monsterkosten: € 40 per 
perceel (gem. 2 ha). 2 extra bemonsteringen dus kosten € 40 / ha 
Baten: variërend van € 33 tot € 80 per ha. 
Het hangt dus af van de besparing of de kosten van bemonstering uit kunnen. Bij gebruik eigen nitracheck 
zijn de kosten lager 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Weinig aanpassingen, wel is meer arbeid voor meten nodig (kan ook worden uitbesteed aan DLV of 
Oosterbeek) 
Wat is het effect van de innovatie 
Positief: 
Besparing op stikstof kunstmest variërend van 20 tot 48 kg N/ha 
Minder uitspoeling bij grote neerslagoverschotten 
Pieken zijn kleiner, dus minder kans op snot in hyacint en zuur in tulp, als gevolg van hoge stikstofgehalten 
in de bodem. 
Negatief: 
Kost meer tijd en aandacht van de ondernemer 
In droge perioden geen inspoeling van stikstof (grotere kans op een tekort aan stikstof) 
Vaker meten en strooien betekent dat je misschien moet strooien als het weer er niet geschikt voor is (niet 
strooien: kans op tekorten/wel strooien: kans op gewasschade). 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Besparen op stikstof, verminderen van verliezen. 
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Bol 11 Fertigatie 
Omschrijving bedrijf 
Mechanisatie bedrijf 
Beschrijving van de innovatie 
Op zandgrond in bolgewassen. Lijkt met name perspectiefvol in hoog renderende gewassen waarin 
beregening niet gewenst is, zoals hyacint. 
Met fertigatie worden meststoffen in combinatie met water toegediend, via slangen die net onder de grond 
op de bedden worden gelegd. De hoeveelheid meststoffen kan nauwkeuriger en regelmatig in kleine 
hoeveelheden bij de wortels geplaatst worden. Hierdoor kunnen meststoffen efficiënter worden toegediend 
en kan de totale inzet van mineralen omlaag. Deze besparingen kunnen oplopen tot tientallen kilo's N. 
Kosten en baten van de innovatie 
De jaarkosten van een fertigatiesysteem per ha bedragen € 1100 tot € 2300 per ha. Ook zijn de 
meststoffen voor fertigatie duurder. Bijvoorbeeld kalksalpeter tuinbouwkwaliteit (te gebruiken in fertigatie) is 
20% duurder dan kalksalpeter landbouwkwaliteit. 
Wil fertigatie economisch interessant zijn dan moet het een extra opbrengst opleveren van 3 à 6 % voor tulp 
(bij een gewaswaarde van € 36.000 per ha) van 2 à 4 % voor lelie en hyacint (bij gewaswaarde van € 
68.000) om de meerkosten ten opzichte van een beregeningsinstallatie goed te maken. Deze 
meeropbrengsten zijn in een eerste proefjaar voor lelie en hyacint gehaald. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie 
Fertigatieslangen worden aangelegd door loonwerker. Het is een andere manier van werken en bemesten 
maar levert geen grote problemen op. 
Wat is het effect van de innovatie 
Minder mineralen, doordat alleen op het bed wordt bemest. Andere positieve effecten zijn watervoorziening 
en de mogelijkheid om ook in de biologische teelt te bemesten met drijfmest. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Efficiënter bemesten. 
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Bol 12 Bemesting met drijfmest via Sleepslangen in voorjaar 
Omschrijving bedrijf 
biologisch bloembollenbedrijf 
Beschrijving van de innovatie 
Het idee is om runderdrijfmest in het voorjaar toe te dienen via sleepslangen. Deze toepassing is echter niet 
toegestaan, aangezien de mest niet direct kan worden ingewerkt. Er wordt aangenomen dat de emissie 
beperkt is door de bufferende werking van het stro en doordat via de slangen de mest al direct op het stro 
(winterdek) aanbrengen. Dit moet echter worden aangetoond. Voor het uitvoeren van een proef is een 
proefontheffing nodig. 
Kosten en baten van de innovatie 
Nog onbekend wat de kosten zijn. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan fertigatie, wat het enige 
alternatief is om in de biologische teelt in het voorjaar stikstof beschikbaar te hebben voor het gewas. 
Welke aanpassingen in bedrijfsvoering waren nodig voor de innovatie. 
Tank voor achter op de trekker met 4 slangen die langs de rijen in het bed slepen. 
Wat is het effect van de innovatie 
De runderdrijfmest zal in twee giften worden toegediend, van elk 45 kg N /ha. Dit is eenzelfde hoeveelheid 
als die nu via bloedmeel en/of vinasse wordt toegediend. Het voordeel bij de genoemde innovatie is dat de 
stikstof eerder beschikbaar komt, wanneer het gewas het nodig heeft. Daardoor zal de opname naar 
verwachting hoger zijn en dus de verwachte uitspoeling lager. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Beter afstemmen van de stikstofvoorziening op de behoefte van het gewas in de biologische 
bloembollenteelt. 
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Bijlage 3. Innovaties Boomteelt (Bom 1 t/m 16) 
Bom 1 Compostering Vaste Paardenmest. Minas-vrij 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Spillenkweker 
Het bedrijf heeft een vloeistofdichte vloer op het bedrijf waar een jaar lang 
paardenmest gestort wordt van mensen uit de buurt. In de mest zitten vaak 
houtsnippers, die gelijktijdig na omzetten worden afgebroken. Dit zet hij enkele 
malen per jaar om. Zo heeft hij na een jaar mooie korte, Minas-vrije mest tegen een 
geringe investering. 
Het scheelt deze kweker de kosten van aankoop van paardenmest. Door het 
gebruik van de paardenmest wordt het organische stofgehalte verhoogd, zonder 
veel meststoffen toe te dienen. 
Kengetallen 
vaste paardenmest: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
effectieve organische stof gehalte: 250 kg/m3 
N- gehalte: 5 kg/m3 
P2O5- gehalte: 3 kg/m3 
Een vloeistofdichte vloer laten storten. 
Paardenmest bevat veel organische stof met daarbij een laag voedingsgehalte, 
ideaal voor de boomkwekerij. Bovendien is deze organische stofbron Minas-vrij. Het 
gevolg kan zijn dat er meer voedingsstoffen worden gegeven dan nodig, omdat de 
Minas-ruimte wel volledig wordt benut. 
Het organische stofgehalte kan aanzienlijk worden verbeterd zonder extra kosten 
voor de Minas-aangifte. Goede, vaste mest vertegenwoordigt in de boomkwekerij in 
normale jaren een waarde van ca. € 11 per m3. 
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Bom 2 Compostering van Organisch, natuurlijk restafval. 
Omschrijving bedrijf: Rozenkweker 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassing: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Bemesten met zelf gemaakte compost, afkomstig van maaisel uit Nationaal Park de 
Weerribben. Dit materiaal wordt in grote hoeveelheden aangebracht 
De baten voor de grond zijn de betere structuur die de grond krijgt. 
Grote vloeistofdichte vloer met grote silo ernaast om het percolatiewater op te 
vangen en weer over de compost te verspreiden. 
De compost bevat veel organische stof en een laag voedingsgehalte, zeer schone 
compost. Dit is goed voor Minas omdat er relatief veel organische stof wordt 
aangebracht en weinig voeding. 
Een betere structuur creëren voor een betere wortelvorming en dus ook betere 
kluitvorming. 
Bom 3 Gemeenschappelijke compostering 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Opmerking: 
ZLTO West-Brabant 
Snoeiafval van kwekers ophalen en laten versnipperen. Daarna composteren met 
mest uit de regio door loonwerker. Daarna wordt deze verrijkte compost weer 
gebruikt in de kwekerij. 
De baten zijn een goede organische stofvoorziening voor boomkwekers die 
ziektevrij is. Bovendien levert het verijkte materiaal voldoende voeding voor langere 
tijd. Boomkwekers maken minder kosten voor afvoer resthout. Mestproducenten in 
de buurt hebben ruimte voor mestafzet. Kosten van ophalen, versnipperen, 
composteren en weer brengen. 
Een doseerder waar de compost mee verspreid kan worden. 
De compost bevat veel organische stof. Door deze te verrijken worden 
voedingsstoffen beter vastgehouden, waardoor een betere gewasgroei. 
Adviesdosering moet precies binnen Minas en BOOM vallen. 
Een betere structuur creëren voor een betere wortelvorming en dus ook betere 
kluitvorming. Gemeenschappelijke oplossing voor mest en bodemvruchtbaarheid. 
Initiatieven op dit gebied stranden door ondoorzichtigheid in wet- en regelgeving, 
ook op het gebied van vergunningen. Gezien de opstartkosten waagt men zich daar 
niet aan. 
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Bom 4 Compoststrooier op de rij 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
Mineralenbalans: 
Kengetallen voor 
de GFT-compost: 
Motivatie: 
Laanbomenkweker 
Compostdoseerder op de rij in de laanbomenteelt waardoor organische stof bemest 
kan worden tijdens de teelt. Door toepassing in voorjaar tevens onkruidbestrijding 
van lichtkiemers. Laanbomen staan minstens drie jaar vast en de grond kan al die 
tijd niet organisch bemest worden. 
De kosten van compost zijn € 6,80. De baten voor de grond zijn de betere 
structuur die de grond krijgt. Ontwikkeling compostrooier moet nog gebeuren, maar 
wellicht kan een meststrooier eenvoudig worden aangepast. 
Men kan nu tijdens de teelt organische stof toedienen met behulp van een smalle 
doseerder. 
De compost bevat veel organische stof en een laag voedingsgehalte. Dit is goed 
voor Minas omdat er relatief veel organische stof wordt aangebracht en weinig 
voeding. Afhankelijk van de kwaliteit van de compost. 
effectieve organische stof gehalte: 190 kg/m3 
N- gehalte: 7,2 kg/m3 
P205- gehalte: 3,9 kg/m3 
Een betere structuur, levering van voedingsstoffen en onkruidbestrijding in één. 
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Bom 5 Rijenbemesting met drijfimest 
Bom 5a 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassing 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Bom 5b 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Sierheesterkweker 
Stikstof geven via rijenbemesting met drijfmest van een extensief bedrijf op een 
SKAL gecertificeerd bedrijf. 
Het grote voordeel van deze manier van organische stof toedienen is dat er bemest 
kan worden tijdens de teelt. Dit levert een betere structuur op in de grond. Er 
worden dus ook mineralen meegegeven in de organische stof, waardoor er minder 
bemest hoeft te worden met kunstmest 
De aanpassingen in bedrijfsvoering voor deze innovatie zijn nihil. 
Zie kosten en baten 
Bij een SKAL bedrijf moet 20 % van de meststof van een biologisch bedrijf zijn. Door 
gebruik te maken van de drijfmest van de mest van een extensief bedrijf blijft men 
nog in deze regeling. 
Idee van groep rozentelers in Limburg 
Rijeninjecteur in bos- en haagplantsoen en rozenteelt. De injecteur dient vloeibare 
mest toe in de rijen van deze teelten. Dit kan op elke grondsoort toegepast worden. 
Hierdoor kan er tijdens de teelten organisch worden bemest en wordt bespaard op 
kunstmest. 
De kosten zitten vooral in de ontwikkeling van deze machine die nu nog niet bekend 
zijn. Het grote voordeel van deze manier van organische stof toedienen is dat er 
bemest kan worden tijdens de teelt. Dit levert een betere structuur op in de grond. 
Er worden dus ook mineralen meegegeven in de organische stof, waardoor er 
minder bemest hoeft te worden met kunstmest. 
De aanpassingen in bedrijfsvoering voor deze innovatie zijn nihil. In plaats van 
kunstmest geven wordt er nu geïnjecteerd. 
zie kosten en baten 
De mest kan tijdens de teelt aangebracht worden. De planten groeien beter doordat 
er een betere structuur ontstaat in de grond. 
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Bom 5 Rijenbemesting met drijfmest (vervolg) 
Bom 5c 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Bom 5d 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Laanbomenkweker 
Rijeninjecteur in de teelt van laanbomen/fruitteelt. De injecteur injecteert vloeibare 
mest tussen de rijen van deze teelten, dus geen vervluchtigingsverliezen. Dit kan op 
elke grondsoort toegepast worden. Hierdoor kan er tijdens de teelten organische 
mest toegediend worden en vervangt de bemesting met kunstmest. 
Vooral interessant voor meerjarige teelten. 
Apparaat is ontwikkeld door Buts-Meulenpas te Oss. 
Op dit moment zijn er 3 van deze injecteurs in gebruik. De kosten van investeringen 
zijn echter hoog, ca. € 40.000. Op kunstmest wordt ca € 460 per ha per jaar door 
de kweker bespaard. De opbrengsten voor de loonwerker hangen af van de 
ontwikkeling in de dierlijke mestprijzen. 
De aanpassingen in bedrijfsvoering voor de kweker met deze innovatie zijn nihil. In 
plaats van kunstmest geven wordt er nu geïnjecteerd, dus voordeel kweker. 
De P205 -balans valt nadelig uit met dit systeem, omdat een gedeelte van de 
fosfaten meegaat met de injectie. Hierdoor minder ruimte in de organische 
stofvoorziening 
De mest kan tijdens de teelt aangebracht worden. De gewassen groeien beter 
doordat er ontstaat een betere structuur in de grond. 
Laanbomenkweker 
Rijenbemester in de teelt van laanbomen. De bemester verspreidt vloeibare mest 
tussen de rijen van deze teelten en werkt deze onder. Hierdoor kan er tijdens de 
teelten organische mest toegediend worden en vervangt de bemesting met 
kunstmest. 
Vooral interessant voor meerjarige teelten, niet geschikt voor grasbanen. 
Deze zelfrijdende rijenbemester is ontwikkeld door plaatselijke loonwerker. De 
kosten ontwikkeling zijn geschat op ca. € 50.000. Op kunstmest wordt ca € 460 
per ha per jaar door de kweker bespaard. De opbrengsten voor de loonwerker 
hangen af van de ontwikkeling in de dierlijke mestprijzen. 
De aanpassingen in bedrijfsvoering voor de kweker met deze innovatie zijn nihil. In 
plaats van kunstmest geven wordt er nu geïnjecteerd, dus voordeel kweker. 
De P205 -balans valt nadelig uit met dit systeem, omdat een gedeelte van de 
fosfaten meegaat met de injectie. Hierdoor minder ruimte in de organische stof­
voorziening 
De mest kan tijdens de teelt aangebracht worden. De gewassen groeien beter 
doordat er ontstaat een betere structuur in de grond. 
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Bom 6 Precisie korrel bemesting op de rij met langzaam werkende meststoffen 
Omschrijving bedrijf: Mechanisatiebedrijf 
Innovatie: Rijenbemesting met precisie kunstmestgift, thans ontwikkeld voor de aardbeienteelt, 
aanpassen voor verschillende teelten boomkwekerij in de vollegrond. 
Kosten en baten: Doordat men alleen op de rij bemest, hoeft er niet zoveel kunstmest verstrooid te 
worden en geen uitspoeling van stikstof door de langzame werking. 
Aanpassing: Op de schoffelapparatuur of cultivator een kunstmestbak maken en slangen 
aanbrengen die alleen naar de rijen wijzen. Door middel van afstelmechanisme kan 
er naar behoefte kunstmest worden gegeven. 
Effect op 
mineralenbalans: Er wordt alleen bij de wortels bemest wat weer een positief effect heeft op de 
kluitvorming van de plant. Er wordt minder kunstmest gegeven per ha, wat weer 
positief is in de Minas aangifte. 
Motivatie: Verminderen van kunstmest hoeveelheid om milieu en kosten te sparen. 
Bom 7 Toepassing gekorrelde dierlijke meststoffen 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Opmerking: 
Kippenmest wordt gedroogd waarna kunstmeststoffen worden toegevoegd. 
Hierdoor worden de producten aangemerkt als kunstmest, waardoor ook het 
organische gedeelte van de fosfaat buiten Minas valt. Extra argument om kwekers 
deze gekorrelde mestproducten te laten gebruiken. 
De kosten voor het korrelen zijn al gemaakt. 
geen 
Meer ruimte voor P205 - bemesting voor organische stofvoorziening. 
De N-bemesting is geen probleem. 
Naast het directe effect van de kunstmest in de korrel, ook een effect van de 
organisch gebonden voedingsstoffen, waardoor een langzaamwerkend effect. 
Momenteel worden veel verschillende gekorrelde mestproducten aangeboden: 
konijnenkorrels (Rabita) etc. 
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Bom 8 Vruchtwisseling met andere teelten 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Spillenkweker 
Op 20 ha fruitteelt vindt een roulatie plaats waarbij de fruitteler een aanplant van 7 
jaar uit zijn plan heeft gehaald zodat de boomkweker hiervoor in de plaats 2 teelten 
spillen kan doen. 2x3 = 6. Blijft er dus 1 jaar over voor bemesting. Dit regelt de 
fruitteler. Dus behalve een goede vruchtwisseling heeft de spillenkweker geen 
omkijken meer naar organische bemesting 
De kosten zijn niet meer dan normale pacht. De kweker krijgt verse grond waardoor 
de spillen beter zullen groeien. Er zal wel eerst een monster moeten worden 
gestoken om te kijken wat de precieze getallen zijn. 
Er hoeft niets aangepast te worden; alleen een goede afspraak met de fruitteler. 
Doordat er gekweekt wordt op verse grond is er nog weinig organische stof 
afgevoerd, behalve dat wat de fruitbomen hebben gebruikt. Het voordeel hiervan is 
dat er ook minder hoeft worden aangevoerd. 
Het verkrijgen van Verse' grond is niet eenvoudig. Op deze manier bemachtigt de 
kweker voor de komende tijd goede, vruchtbare grond. 
Bom 9 Gedeeltelijk vervangen van stalmest door compost 
Omschrijving bedrijf: laanbomen 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
grotere aanvoer van organische stof en kleinere aanvoer van N en P 
kosten per hectare nemen toe, bodemvruchtbaarheid wordt beter en meer ruimte in 
Minas 
geen, toediening door loonwerker 
minder aanvoer van N en P 
Minas regelgeving en tekort op organische stof balans 
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Bom 10 Geheel vervangen van stalmest door eigen groencompost 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
Bom 11 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
hoveniersbedrijf en teelt van sierheesters 
op eigen terrein composteren van snoeiafval van hovenierstak 
twee keer per jaar laten omzetten van composthoop door loonwerker 
Geen stortkosten en beperking van de benodigde (reis)tijd om te storten en goed 
geen aankoop meer van vaste stalmest 
aanleg van vloeistofdichte betonplaat en opvangreservoir voor percolatiewater, 
stabiel compostproduct met lage gehalten N en P 
zelfstandige verwerking van de grote aanvoer van snoeiafval van de hovenierstak, 
oplossing voor hoge stortkosten, aanvoer van meer organisch materiaal op de 
percelen 
Toepassing van grasgroenbemesters 
laanbomen 
inzaai van grasmengsel op laat vrijkomende percelen 
loonwerk van bewerken en inzaaien en onderwerken 
Bodembedekking die onkruidgroei remt en ontwikkeling van organische stof door de 
actieve wortelmassa 
geen 
opname van beschikbaar stikstof waardoor deze minder zal uitspoelen 
ontwikkeling van organische stof (biomassa) en verhoging van het organisch 
stofgehalte in de bouwvoor. In het geval de grasgroenbemester langer dan 6 
maanden op het veld staat telt het mee äs grasland waarvoor hogere normen 
gelden. 
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Bom 12 Toepassing van zeefaarde met houtsnippers 
Omschrijving bedrijf: laanbomen 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
zeefaarde geldt als aanvulgrond en houtsnippers dienen als organische stofbron 
kosten van mengen en verspreiden 
geen 
materiaal bevat weinig N en P 
aanvoer van stabiele organische stof die weinig N en P bevat 
Bom 13 Vervanging van NPK door N of NK 
Omschrijving bedrijf: diverse bedrijfstypen 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
enkelvoudige meststof in plaats van traditionele mengmeststof 
gaat in dezelfde werkgang, geen onnodige aanvoer van P en K 
Enkelvoudige meststof is soms goedkoper dan mengmeststof 
geen 
geen want P in kunstmest telt (nog) niet mee voor Minas 
P wordt voldoende aangevoerd met dierlijke mest, fosfaattoestand is hoog 
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Bom 14 Gebruik van champost, Minas-vrij 
Omschrijving bedrijf: diverse bedrijfstypen 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
aanvoer van organische mest zonder in te leveren op beschikbare Minas-ruimte 
inwerken. Baten betreffen organische stofbalans 
geen 
als Minas-ruimte al vrijwel geheel wordt benut, worden meer voedingsstoffen 
gegeven dan wenselijk 
Motivatie: op peil houden van organische stof, zonder in te leveren op Minas-ruimte 
Bom 15 Toepassing van gekorrelde dierlijke mest 
Omschrijving bedrijf: 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
laanbomen, sierheesters 
toepassing van gekorrelde dierlijke mest als bijbemesting 
meststof is duurder dan reguliere kunstmeststoffen 
Minder kans op uitspoeling van stikstof na intensieve regenval 
geen, kan op gebruikelijke wijze worde toegediend 
mogelijk wordt minder zuivere stikstof aangevoerd doordat de anorganisch 
gebonden mineralen over een langere periode in oplossing komen 
Motivatie: bereiken van continu aanbod van stikstof om zo een constante groei te krijgen 
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Bom 16 Toepassing van langzaamwerkende meststof Entec 
Omschrijving bedrijf: laanbomen en vaste planten 
Innovatie: 
Kosten en baten: 
Aanpassingen: 
Effect op 
mineralenbalans: 
Motivatie: 
meststof Entec heeft een bacteriele werking waardoor de stikstof vertraagd vrijkomt 
meststof is duurder dan gewone kunstmeststoffen 
Minder uitspoeling daar met name de stikstof vertraagd in oplossing komt 
geen, kan technisch op dezelfde wijze worden toegediend 
mogelijk kan effectief minder zuivere N worden toegediend 
op zandgronden kenmerkt deze meststof zich door een langere stikstofwerking en 
als zodanig een meer constante groei 
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Bijlage 4. Innovaties Melkveehouderij (Mvh 1 t/m 26) 
Mvh 1 In één werkgang mest toedienen en maïs zaaien in gefreesde stroken 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
grondsoort 
: Melkvee 
: Veengrond goed ontwaterd 40 ha 
beschrijving van de innovatie 
Veehouder verbouwt maïs in blijvend grasland. Door stroken te frezen en de maïs daarin te zaaien en mest 
toe te dienen in één werkgang. Normaal wordt het gras doodgespoten om geen concurrentie te krijgen met 
de maïs. Veehouder heeft speciale machine ontwikkeld om gras tussen de maïs te maaien tot het sluiten 
van het gewas. 
kosten en baten van de innovatie 
Eigen machine gebouwd om te frezen, drijfmest toe te dienen en te zaaien. Ook de grasmaaier in de rij is 
zelf ontwikkeld. Prijzen zijn dus moeilijk. 
Op deze manier is veehouder instaat maïs te verbouwen op veen. 
wat is het effect van de innovatie 
Minder uitspoeling van stikstof bij teelt van maïs. Ook de mineralisatie en afbraak van organische stof van 
gescheurd gras blijven beperkt. Door deze innovatie is het mogelijk om ook op minder draagkrachtige 
gronden maïs te verbouwen. Na de maïs is geen grasland vernieuwing nodig. Wel wordt vaak doorgezaaid. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Toepassing in teelt van maïs. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Op deze wijze mogelijk op slecht draagkrachtige gronden maïs te verbouwen. Goede ervaring binnen de 
voeding hierdoor mogelijk. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Speciale machine ontwikkeld om te frezen en maïs te zaaien moet in de buurt zijn. Eigen ontworpen 
grasmaaier. Extra arbeid, gemiddeld zal gras 4 keer gemaaid worden. Het laatste jaar is alles op stam 
gemaaid met cirkelmaaier (snede gras eronder). Daarna in zwad gehakseld. Opbrengst 13 ton d.s. per ha. 
Frees is overtop frees om voldoende ruimte te hebben voor drijfmesttoediening (25-30 m3) 
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Mvh 2 Gecombineerde grondbewerking, mesttoediening en maïs zaaien 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
oppervlakte 
gewassen 
: melkvee 
: 15 ha maïs 
: maïs 
beschrijving van de innovatie 
Coppelmans heeft een idee voor een gecombineerde machine die in één werkgang maïs zaait op onbewerkt 
land (grondbewerking, frezen, zaaibed bereiden, zaaien, kunstmest in de rij, drijfmest in de rij). 
kosten en baten van de innovatie 
Technisch gezien zijn er geen vraagtekens meer, een prototype is vrijwel gereed. Coppelmans wil graag de 
machine in het komend jaar in de praktijk beproeven. De machine is nieuw voor Nederland. 
wat is het effect van de innovatie 
Reductie drijfmest, minder onkruiddruk, optimale bemesting, verlaging Minas overschot. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Maïs 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Op zoek naar een gecombineerde machine die alle werkzaamheden in één werkgang uitvoert met optimale 
benutting van arbeid en meststoffen en energie. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Ontwikkelen van nieuwe machine en op termijn concept voor vermarkting en serie productie? 
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Mvh 3 Snijmaïs in ruit verband zaaien 
Bedrijfsgegevens 
Loonbedrijf 
beschrijving van de innovatie 
De maïs wordt in driehoeksverband gezaaid. In de rij 25 cm, tussen de rijen 37,5 cm. Hiermee wordt een 
'perfecte' verdeling bereikt van de snijmaïs over het perceel. 
kosten en baten van de innovatie 
De kosten zijn wat hoger door een duurdere machine. Deze loonwerker biedt het zaaien aan voor hetzelfde 
tarief. 
De baten moeten komen uit een hogere opbrengst. Duits onderzoek geeft aan dat een meeropbrengst 
mogelijk is van 6-8 %. Onderzoek in het verleden in Nederland met delta zaai gaf kleinere effecten. 
wat is het effect van de innovatie 
Door een goede plantverdeling een betere drijfmestbenutting. Eerder sluiten van het gewas maakt lagere 
dosering bestrijdingsmiddel mogelijk (tot 50%). 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Teelt van maïs. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Streven naar betere benutting drijfmest en mincter actieve spuitstof. Ervaring 50% minder actieve stof en 15 
% meer maïs (strokenproef). In samenwerking met Cumula is een proef opgezet. Uitkomsten zijn nog niet 
bekend. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Oogsten met een rij onafhankelijke machine. Een iets hogere startgift met rijen bemesting is gewenst 
vanwege een lagere concentratie. Grootste voordeel bij massale/bladrijke gewassen. Goede verdeling en 
exacte bemesting zijn van groot belang 
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Mvh 4 Jaarlijks baggeren 
bedrijfsgegevens 
naam 
gewassen 
grondsoort 
:Diverse melkveebedrijven in Noord en West-Nederland 
: Gras 
: Veen 
beschrijving van de innovatie 
Sloten in het veenweidegebied jaarlijks baggeren in plaats van iedere 3-5 jaar. Hiermee jaarlijks aanvoer van 
organisch materiaal dat stikstof levert. Hiermee is een besparing mogelijk op kunstmest. 
kosten en baten van de innovatie 
Baggeren kost € 70 per uur, capaciteit 350 -400 meter per uur. Per ha ongeveer € 80-90. 
Hoeveelheid stikstof besparing is hooguit 25 kg N per ha dus ongeveer € 15. Is dus een dure innovatie. 
wat is het effect van de innovatie 
Verlagen van de N-gift uit kunstmest. Minder vervuiling van het land, betere opname gras. 
Neveneffect: 
Als er direct na baggeren droog weer komt, kost dat grasgroei. 
Bij ongunstige omstandigheden, meer vervuiling en daardoor slechtere gras opname. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Gras 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Combineren van twee problemen bij het vinden van een oplossing: Minas en baggeren. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Jaarlijks baggeren en juist inplannen van de werkzaamheden. Sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
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Mvh 5 Water/vloeistof sproeien na zodenbemesten 
bedrijfsgegevens 
bedrijf : Importeur/Constructeur van landbouwmachines 
Beschrijving van de innovatie. 
Op een zodenbemester wordt een pompsysteem met een sproeiboom gemonteerd. Hiermee wordt 200-
500 liter water(of vloeistof) over de aangewende mest gespoten. 
De toegelaten bemestingssystemen op grasland beperken in meer of mindere mate allemaal de NH3 
emissie. Er blijven ook nu nog verliezen. Afhankelijk van de methode en de netheid van werken zijn deze 
groter of kleiner. Door deze sproei inrichting op de zodenbemester worden de NH3 verliezen nog verder 
beperkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kleine hoeveelheden meststoffen bij te mengen. Hierdoor 
stijgt de totale benutting van de meststoffen nog meer. 
Kosten en baten van de innovatie 
Het sproeisysteem voor deze toepassing komt komend voorjaar op de markt. De minimale investering 
afhankelijk van uitvoering en type kosten ligt tussen de €10.000 en €25.000. 
Dit heeft het meeste perspectief in loonwerk. In het loonwerk tarief zal dit duidelijk worden. 
Verwacht wordt dat 0,5 kg werkzame stikstof per kuub meer ter beschikking voor het gewas komt. 
Wat is het effect van de innovatie 
Minder vervluchtiging van stikstof uit ammoniak. 
Besparing op kunstmest 
Betere smakelijkheid van het gras 
Positieve ontwikkeling op de Minas-balans 
Neveneffect: Eenvoudig systeem om tijdens het bemesten extra stoffen toe te dienen zoals: 
• Vloeibare meststoffen! b.v. urean e.d.) 
• Micro biologisch materiaal (b.v. EM en compostthee). 
Gewassen waar innovatie kan worden toegepast 
Het grootste effect is te zien op grasland in het voorjaar. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Om te voldoen aan de verliesnorm van 2003 zal de stikstof jaargift op veel bedrijven lager zijn dan het 
landbouwkundig optimum. Er is een dringende behoefte om de werking van de organische mest te 
maximaliseren. Deze techniek kan daaraan bijdragen. 
Op de A.P. Minderhoudhoeve is het afgelopen jaar 50% meer productie in de eerste snede gerealiseerd. 
Cijfers hiervoor worden momenteel op een rij gezet. In deze test is naast water een oplossing van 
ATS(12kgN,65kgS) en EM(micro-organismen) toegediend. 
Aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Bemestercombinaties moeten worden voorzien van een extra vloeistoftank met doseerpomp 
en een sproeiboom. De dosering bedraagt tussen de 200-5001 spuitvloeistof per ha. 
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Mvh 6 Water uitrijden na zodenbemesten 
bedrijfsgegevens 
naam 
gewassen 
grondsoort 
: Veehouder 
: gras 
; Veen 
beschrijving van de innovatie 
Bedrijf zit op veengrond met een hoog stikstofleverend vermogen. Heeft 50-60 m3 drijfmest per ha, maar 
kan nagenoeg in eigen ruwvoer voorzien zonder kunstmest stikstof. Hiervoor wordt niet emissiearm 
aangewend, maar na het uitrijden komt er water over de mest. Een derde deel van de mest gecomposteerd 
samen met sloot maaisel. 
kosten en baten van de innovatie 
Kosten bestaan met name uit veel eigen arbeid en aandacht. Baten te zoeken in lage bemestingskosten en 
hogere natuurwaarden. 
Minas effect zeer gunstig. In het geval dat de uitvoering niet juist gebeurt, kan echter een hogere NH3 
emissie optreden. 
wat is het effect van de innovatie 
Minder zware machines, lagere werktuigen of loonwerkkosten. Geen kunstmest aanvoer. Schone en 
verschraalde slootkanten, waardoor ook natuurwaarden veel kans krijgen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Zowel op het grasland als de slootkanten 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Het bedrijf wil op geheel eigen wijze als ervaringsdeskundige het bedrijf in deze situatie optimaliseren m.b.t. 
kosten/opbrengsten en milieu. Het bedrijf ziet zelf dat het mogelijk is en tot goede resultaten leidt. Het 
bedrijf ondervindt veel tegenwerking van bestaande regelgeving en vindt dat ondernemers veel meer vrijheid 
moeten hebben om te komen tot optimaal bedrijfsresultaat, ook qua Minas. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Lichte machines met lage druk banden. Slootmaaisel afvoeren. Extra werkgang na mest uitrijden in verband 
met water. Alles redelijk arbeidsintensief. 
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Mvh 7 Doseerpompjes voor dunne mest 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
oppervlakte 
gewassen 
: melkvee 
: 15 ha maïs 
: maïs en gras 
beschrijving van de innovatie 
Dunne fractie is met huidige apparatuur niet met een goede verdeling uit te rijden ('het loopt zo de 
zodenbemester uit, via de korte slangen veel meer dan via de lange'). Via een doseerpompje per slang kan 
dit worden ondervangen. Op een zodenbemester zijn er dan echter veel nodig (bijv. 28). Omdat het 
verdringer pompjes zijn met een vast volume per omwenteling, is de dosering per slang gelijk en 
nauwkeurig te regelen. 
kosten en baten van de innovatie 
Coppelmans bouwt momenteel een prototype en verwacht dit begin februari gereed te hebben. Kesten zijn 
dus nog niet bekend. 
wat is het effect van de innovatie 
Het effect bij dunne mest zal een betere verdeling zijn. Hierdoor wordt pleksgewijs onderbemesten of 
overbemesten voorkomen. Dit zal resulteren in een betere benutting op perceelsniveau. Lager Minas 
overschot en plaatselijk minder N-uitspoeling. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Grasland 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Omdat op het bedrijf mestscheiding plaatsvindt moet de dunne fractie gelijkmatig worden aangewend. 
Veehouders heeft dit zelf gesignaleerd en wil hiervoor een oplossing vinden. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Aanpassing van de bestaande apparatuur met meerdere verdringer pompjes. 
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Mvh 8 Composteren organisch materiaal met drijfmest 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
gewassen 
quotum 
grondsoort 
: melkvee 
: gras. ,maïs en beheersgrasland 
: 580.000 
: Lichte zandgrond 
Beschrijving van de innovatie 
Het composteren van drijfmest met organisch materiaal met compostbevorderaar. Deze verspreiden over 
het land. Hiermee wordt gestreefd naar een beter nutriënten beheer en waterbeheer op droogtegevoelige 
zandgronden. 
Kosten en baten van de innovatie 
Investering in composteerinstallatie 
Baten met name op de zand gronden verhoging van organische stof gehalte op termijn. 
Betere benutting van stofstof. Minder emissie. Zie rapport PV 225 
Wat is het effect van de innovatie 
Een duurzamere bedrijfsvoering door een beter gebruik en benutting van de organische mest. 
Gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Elk gewas 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Op naar een duurzame landbouw. Een beter evenwicht tussen dier, plant en bodem. 
Tot nu toe wordt composteren weinig toegepast. 
Er wordt veel verwacht van het systeem dat momenteel in onderzoek is (PV) bij familie Boumans in Bakel. 
Stikstofverliezen bij compostering kunnen oplopen tot 20%. Het effect op bodemleven en gewasopbrengst 
zijn nog niet meetbaar. De ervaringen van de veehouder zijn bijzonder positief. 
Aanpassing in bedrijfsvoering 
Voldoende verharde oppervlakte met gierafvoer om compostering te kunnen uitvoeren. Een mengwals is 
nodig om regelmatig om te zetten. Verder vraagt het proces een behoorlijke hoeveelheid arbeid. 
Als composteren elders kan worden uitgevoerd zijn de kosten en de verliezen kleiner. 
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Mvh 9 Minas vrije compost, bouwvoor verbeteren 
bedrijfsgegevens 
naam :Diverse melkveebedrijven in Zuid-Nederland 
:Bedrijven met intensiteit tussen 10.000 en 25.000 kg melk per ha 
: Gras en maïs 
: Zand 
oppervlakte 
gewassen 
grondsoort 
beschrijving van de innovatie 
Op schralere gronden is een hoger organische stof gehalte wenselijk in verband met vochthoudend 
vermogen en een betere buffering van voedings(mest)stoffen. Bij het inzaaien van grasland kan gebruik 
gemaakt worden van aanvoer van organische grondstoffen uit de 'nevenindustrie' die Minas vrij zijn. Denk 
hierbij aan o.a. champost en andere producten uit composteerderijen. Doelstelling is een hoger organische 
stofgehalte in de bouwvoor en daarmee minder gevoelig voor droogte en uitspoeling van mineralen en evt. 
een hoger stikstof leverend vermogen van de bodem. 
kosten en baten van de innovatie 
Beperkte kosten in verband met transport. Soms financieel voordeel omdat producten afgenomen worden. 
wat is het effect van de innovatie 
Het streven is een hoger organische stofgehalte. Concrete resultaten hierover zijn echter beperkt. Hiervoor 
is over een lange periode jaarlijks een grote hoeveelheid organisch materiaal nodig. De besparing op 
bemesting en beregening zijn nog niet kwantificeerbaar. Ook de beperking op uitspoeling is moeilijk te 
meten. 
De verwachting is dat per ha enkele tientallen kg N kunnen worden bespaard. 
• Onduidelijk wat de consequenties zijn op zware metalen en sporenelementen. De samenstelling van 
een groot aantal producten is sterk wisselend. Effecten op diergezondheid moeten in ogenschouw 
worden genomen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Gras en snijmaïs. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Bodemvruchtbaarheid is voor de veehouders een belangrijk item. Ook het zelfregulerend vermogen van de 
bodem (ook bodemleven) vindt men een belangrijk aspect. Veehouders zijn erg bewust bezig met bodem en 
bemesting. Alleen al hierdoor worden vaak goede resultaten bereikt. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Zich instellen op tijdige aanvoer en goede verspreiding van het organische materiaal. 
Neveneffect: 
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Mvh 10 Bodemscan, meten stikstof efficiëntie 
bedrijfsgegevens 
Milieubedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Het meten van de natuurlijke stikstofefficiëntie van de bodem. Dit gebeurt door middel van waarneming en 
metingen in het veld aangevuld met laboratoriumonderzoek. 
Het gehele bedrijf wordt in kaart gebracht. 
Begonnen wordt met een eerste scan van alle percelen van een bedrijf. Hierdoor komen de slechtere 
percelen naar voren. Deze worden onderworpen aan een diepgaander chemisch en fysisch onderzoek. 
Uitbreiding tot onderzoek naar het bodemleven is mogelijk. 
Kosten en baten van de innovatie 
De kosten zijn afhankelijk van de fases en de diepgang van het onderzoek. 
Het basisonderzoek (eerste scan) is € 110. Voor het eerste perceel en voor volgende percelen (max. 2 ha) 
komt daar € 55 bij. 
Aanvullende onderzoeken kosten ca. € 220, voor het eerste perceel en € 85 per perceel voor volgende 
percelen. 
De baten zijn afhankelijk van de verbeteringsmogelijkheden en de bedrijfsomstandigheden. 
Ze variëren van 0 tot € 140 per ha. 
Wat is het effect van de innovatie 
De deelnemer krijgt inzicht in de vermijdbare N-verliezen in de bodem en de mogelijkheden tot verbetering. 
Gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Dit kan in principe voor alle gewassen. In de tuinbouw en op biologische bedrijven wordt met name 
aandacht besteed aan organische stof en bodemleven. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Bodemkwaliteit heeft tot nu weinig aandacht gehad. Veel werd gecamoufleerd door stikstof. 
De ervaringen in de biologische landbouw en tuinbouw zijn veelvuldig. Veehouders kennen doorgaans de 
bodem niet. 
Aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Doorgaans bodemverbetering in de vorm van cultuurtechnische maatregelen, aanpassing van het 
machinepark en bewustwording dat bodem bestaat uit levend materiaal. De boer zal daardoor bewuster 
met zijn land omgaan. 
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Mvh 11 Voorjaarsdrijfmestaanwending met sleepslang op bouwland 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
grondsoort 
: Loonwerk 
: Klei en klei op veen 
beschrijving van de innovatie 
Op zwaardere kleigronden is voorjaarsaanwending op bouwland een probleem i.v.m. structuurbederf. 
Mestaanvoer met een sleepslang maakt dat wel mogelijk. Veel lagere bodemdruk en lichtere machines. 
kosten en baten van de innovatie 
Kosten bedragen ongeveer 3 tot 4 € per m3 extra. Forse besparing mogelijk op kunstmest vanwege 
hogere N-benutting uit drijfmest. Door voorjaarsaanwending 75 kg N minder nodig per ha. Besparing ca. 
wat is het effect van de innovatie 
Minder stikstof uitspoeling en afspoeling. Minder vervluchtiging. Lager Minas overschot. 
• Wellicht wat meer structuurschade 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Systeem sleepslangen is bekend op grasland. Hier specifieke toepassing voor snijmaïs op klei. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Betere mestbenutting door voorjaarsaanwending. Najaarsaanwending maakt maïs niet aantrekkelijk binnen 
Minas. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Goede arbeidsorganisatie bij aanwending. Aparte pompunit voor mest verpompen. Moeilijk op afstand te 
organiseren. Als het systeem is opgestart hoge capaciteit per uur. 
€37.  
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Mvh 12 Driifmestrijenbemesting met sleepslane aanvoer 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
grondsoort 
: Loonwerk 
: Klei en klei op veen 
beschrijving van de innovatie 
Drijfmestrijenbemesting is de laatste jaren een nieuwe techniek voor een gerichtere maïs bemesting. Door 
een betere plaatsing is met minder mest nagenoeg dezelfde opbrengst te halen. Op zwaardere kleigronden 
is voorjaarsaanwending een probleem i.v.m. structuurbederf. Mestaanvoer met een sleepslang maakt deze 
techniek daardoor ook toepasbaar. 
kosten en baten van de innovatie 
Kosten bedragen ongeveer € 150 -160. Deze komen overeen met zaaikosten van maïs en uitrijden van 
mest bij elkaar opgeteld. Besparing mogelijk op rijenbemesting à € 50. Door voorjaarsaanwending 40 kg N 
minder nodig per ha. Besparing ca. € 20. 
wat is het effect van de innovatie 
Minder stikstof uitspoeling en afspoeling. Minder vervluchtiging. Lager Minas overschot. 
• Wellicht wat meer structuurschade 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Als rijenbemesting in snijmaïs teelt 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Betere mestbenutting door voorjaarsaanwending en besparing door mestplaatsing in de rij. 
Najaarsaanwending maakt maïs niet aantrekkelijk binnen Minas. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Goede arbeidsorganisatie tijdens het zaaien. Aparte pomp unit voor mest verpompen. Lagere zaaicapaciteit 
voor de loonwerker. Voordeel één werkgang. 
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Mvh 13 Flex Fertilizer System 
bedrijfsgegevens 
bedrijf Meststoffen leverancier 
beschrijving van de innovatie 
Het Flex Fertilizer System is een bemestingsconcept, dat zich onderscheidt van traditionele meststoffen 
doordat gebruik gemaakt wordt van zogenaamde complexe chemische verbindingen in een vloeibare 
meststof. Het is een meststof die op maat wordt aangemaakt voor stikstof en fosfaat met eventueel 
sporenelementen. Stikstofwerking is met name in ammoniumvorm. Hierdoor zijn de verliezen lager. Door de 
complexe verbindingen komen de nutriënten gecontroleerd vrij. 
kosten en baten van de innovatie 
De Flex meststoffen zijn duidelijke duurder dan gangbare meststoffen. Deze kosten moeten worden 
terugverdiend door een hogere benutting. 
Baten moeten met name komen van lagere Minas heffing, minder kg zuivere meststof in het totaal. Hierdoor 
kan de kostprijs per ha gelijk uitkomen. 
wat is het effect van de innovatie 
Stabiele vloeibare meststof waardoor: 
Efficiënter nutriënten gebruik 
Vitaler wortelstelsel en betere opname door de plant 
Positief effect op bodemleven 
Totaal aanbod van N en P en sporenelementen 
Neveneffecten: 
• Volgens leverancier geen daling van het organische stofgehalte gehalte in de grond 
• Door aanwenden met spuit of precisiebemester een veel betere verdeling over het perceel 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Toegediend op gras en snijmaïs. Het systeem kan worden toegepast onder het maaien van gras. Hierdoor 
wordt een werkgang uitgespaard en kan het gras direct hergroeien. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Het zoeken naar een technische oplossing voor specifieke toepassing van bemesting. Denk hierbij aan 
grondsoort-, weers- en gewasspecifiek. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Vloeibare meststoffen moeten met een speciale veldspuit of een soort precisiebemester worden 
aangewend. Hierbij is kans op verbrandingsschade. De opslag en verwerking van vloeibare meststoffen zijn 
aan strenge regels gebonden. Op het veehouderij bedrijf zijn moeilijk vergunningen verkrijgbaar. 
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Mvh 14 Voorjaarsmeststoffen op grasland 
bedrijfsgegevens 
naam : Deelnemers Koeien en Kansen 
beschrijving van de innovatie 
Voorjaarsmeststoffen hebben een hoger gehalte aan ammoniumstikstof dan KAS. Soms is er een 
nitrificatieremmer toegevoegd. Omzetting naar nitraat wordt hierdoor geremd. Nitraat spoelt sneller uit en 
kan bij veel neerslag makkelijk denitrificeren. 
kosten en baten van de innovatie 
Entec 26 en ammoniumsulfaat zijn per kg stikstof duurder dan KAS. Deze meststoffen geven bij 80% van de 
stikstof uit KAS een hogere opbrengst met een gelijke voederwaarde. Als deze extra opbrengst wordt 
gewaardeerd â € 0,06 per KVEM, kan het gebruik ruimschoots uit. 
wat is het effect van de innovatie 
20% minder KAS in de eerste snede. Op K en K bedrijven gemiddeld 12 % hogere opbrengst. 
Neveneffecten: 
• Met beide meststoffen is tevens een zwavelbemesting toegepast. 
• Effect van nitrificatie remmers op milieu is niet geheel bekend 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Toegediend op grasland in het voorjaar. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Om te voloden aan de verliesnorm van 2003 zal de stikstof jaargift op veel bedrijven lager zijn dan het 
landbouwkundig optimum. Er is een dringende behoefte om aangevoerde stikstof maximaal te benutten. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Goede verdeling en exacte bemesting zijn van groot belang 
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Mvh 15 Mest ruilen 
bedrijfsgegevens 
naam : Diverse melkveebedrijven in Zuid-Nederland 
: Bedrijven met intensiteit tussen 10.000 en 25.000 Kg melk per ha 
: Gras en maïs 
: Zand 
oppervlakte 
gewassen 
grondsoort 
beschrijving van de innovatie 
Van rundveemest is bekend dat de bemestende waarde eigenlijk beter pas bij akkerbouwgewassen dan bij 
grasland. Door de partijen te ruilen, kan de mest in originele vorm beter worden benut (gewasbehoefte). De 
vormen waarin dit voorkomt zijn 2 of 3 mans. 2 mans is tussen varkenshouder en melkveehouder. Bij 3 
mans komt er nog een akkerbouwer bij. De varkensmest gaat zoveel mogelijk naar het grasland, de 
rundveemest zoveel mogelijk naar maïs en akkerbouwgewassen. 
kosten en baten van de innovatie 
Beperkte kosten in verband met mesttransport. 
wat is het effect van de innovatie 
Door een gerichtere bemesting op perceelsniveau kan voorkomen worden dat op een aantal plaatsen boven 
het advies wordt bemest. Hierdoor besparingen mogelijk tot enkele tientallen kg per ha. 
Neveneffecten: 
• Meer kalium afvoer op het melkveebedrijf, waardoor het kaligehalte in het gras daalt. Dit is positief 
voor diergezondheid. 
• Meer kali aanvoer voor snijmaïs en akkerbouwgewassen. Dit is positief omdat de behoefte van 
deze gewassen in verhouding hoger ligt. 
Mogelijke nadelen: 
• Huidige mest wordt voor Minas alleen bemonsterd op N en P. De andere gehalten zijn niet bekend. 
• Achteraf zijn exacte gehalten in de mest pas bekend, hierdoor komt men soms voor verrassingen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Gras en snijmaïs en evt. akkerbouw. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Bedrijven vinden het leuk om maatwerk te leveren op basis van verschillende mestsoorten. Zien de 
voordelen in van meer gewasspecifieke bemesting met dierlijke mest. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Veel en goede afspraken maken met partners. Dit vraagt meer 'netwerten'. Soms is meer mestopslag 
nodig om dit te realiseren (voldoende mest in voorjaar voor akkerbouwer). 
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Mvh 16 Mest scheiden 
bedrijfsgegevens 
naam : Diverse melkveebedrijven in Zuid-Nederland 
: Bedrijven met intensiteit tussen 10.000 en 25.000 kg melk per ha 
: Gras en maïs 
: Zand 
oppervlakte 
gewassen 
grondsoort 
beschrijving van de innovatie 
Rundvee mest scheiden: Dunne fractie naar het grasland en de dikke fractie naar het maïsland of 
afgevoerd. 
Varkensmest scheiden: Dikke fractie (fosfaat) kan worden afgezet (bijv. buitenland). Dunne fractie kan 
ingezet worden op grasland. De aangevoerde N uit varkensdrijfmest op het rundveebedrijf vervangt voor 
nagenoeg 100% (dus meer dan op papier kan) de aangevoerde N uit kunstmest. 
kosten en baten van de innovatie 
Kosten van het mest scheiden zijn sterk wisselend. Bedrijfseconomisch meest te duur. Soms spelen 
transport kosten een rol. Voor de afnemer van dunne varkensmest is er soms een financieel voordeel. 
wat is het effect van de innovatie 
Door een gerichtere bemesting op perceelsniveau kan voorkomen worden dat op een aantal plaatsen boven 
het advies wordt bemest. Hierdoor besparingen mogelijk tot enkele tientallen kg per ha. 
N uit drijfmest heeft nooit een werkingscoëfficiënt van 100 %. Ook voor het minerale deel niet. De dunne 
fractie bevat naast veel minerale N ook kleine hoeveelheden P en vrij grote hoeveelheden K. Bovendien is de 
totale meststof 'waterdun' Het lijkt erop dat door de betere 'vloeibaarheid' de meststof beter doortrekt in 
de grond. Hierdoor komen de voedingsstoffen beter bij de wortels terecht. Dit in combinatie met een 
minimale hoeveelheid P en royaal K (die de plant ook nodig heeft) die makkelijker opneembaar is dan de 
voorraad in de grond lijkt die positieve effecten te geven. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Gras en snijmaïs 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Resultaten rundvee mest scheiden zijn sterk wisselend en te veel afhankelijk van de scheider. De meeste 
veehouders zijn niet enthousiast. Financieel voordeel bij afname van dunne varkensmest soms een 
motivatie. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Er moet ruimte zijn (bij scheiding op het bedrijf) voor opslag van 'gewone' drijfmest, en voor de dunne 
fractie. Dit betekent dus minimaal 2 putten, waarvan er 1 nagenoeg leeg moet zijn om de dunne fractie op 
te vangen. De dikke fractie wordt (tijdelijk) opgeslagen op de erfverharding. 
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Mvh 17 Mest mengen 
bedrijfsgegevens 
naam :Diverse melkveebedrijven in Zuid-Nederland 
:Bedrijven met intensiteit tussen 10.000 en 25.000 kg melk per ha 
: Gras en maïs (hoofdzakelijk maïs) 
: Zand 
oppervlakte 
gewassen 
grondsoort 
beschrijving van de innovatie 
Rundveemest heeft de eigenschap om snel te ontmengen, waardoor veel verschil ontstaat in 
bemestingswaarde. Rundveemest en varkensmest mengen heeft tot gevolg dat de mest veel homogener 
van samenstelling wordt en blijft. De verwerking buiten de put gaat dus veel beter. Ba/endien wordt de 
opslag beter benut omdat de restanten veel kleiner zijn. Op grasland lijkt deze meststof (dit is niet hard te 
maken) beter te werken dan het gemiddelde van de 2 aparte soorten. 
kosten en baten van de innovatie 
Beperkte kosten in verband met mesttransport. 
wat is het effect van de innovatie 
Door een gerichtere bemesting op perceelsniveau kan voorkomen worden dat op een aantal plaatsen boven 
het advies wordt bemest. Hierdoor besparingen mogelijk tot enkele tientallen kg per ha. 
Neveneffecten: 
• Vaak lagere kaligehalte in het gras. Dit is positief voor diergezondheid. 
Mogelijke nadelen: 
• Huidige mest wordt voor Minas alleen bemonsterd op N en P. De andere gehalten zijn niet bekend. 
• Achteraf zijn exacte gehalten in de mest pas bekend, hierdoor komt men soms voor verrassingen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Gras en snijmaïs (maïs zeer beperkt). De mest wordt vooral in de zomerperiode gemengd, omdat er dan 
ruimte is in de opslag. Deze mest gaat automatisch naar het grasland. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Een aantal veehouders met ervaring in het mengen van mestsoorten durfden met gemengde mest op 
ongeveer 80% van het totale bemestingsadvies te bemesten. Veehouders vinden het leuk op deze manier 
zelf iets nieuws te bedenken of ontwikkelen. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Veel en goede afspraken maken met partners. Dit vraagt meer 'netwerten'. Soms is meer mestopslag 
nodig om goed te kunnen mengen. 
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Mvh 18 Mest behandelen met zeewierextract 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
gewassen 
grondsoort 
: veehouder 
: Gras en maïs 
: Zand 
beschrijving van de innovatie 
NuPlus is een zeewier extract met enzymen. Als toevoegmiddel in de mest zorgt het voor binding van NH3. 
Product is één jaar gebruikt als test op het bedrijf van Broekhuis op grasland. Product is afkomstig uit 
bacterievoeding voor tuinbouw onder glas. 
kosten en baten van de innovatie 
De benodigde dosering is 30 liter op 1200 m3. Iedere 14 dagen brengt veehouder 700 CC over de 
roosters. Kosten zijn 48 € per liter. Baten moeten komen uit lagere emissie en daardoor minder kunstmest. 
wat is het effect van de innovatie 
Effect was in 2002 beperkt. Geen proeven en opbrengsten bekend. Kleur gras lijkt beter. Middel moet 
minimaal 6 weken inwerken voor gebruik. Bij veehouder was deze periode te kort. Op testbedrijf in 
Harmeien wordt op grasland geen kunstmest meer gestrooid. 
• Meer N-organisch gebonden 
• Beter bodemleven en diepere beworteling 
• Homogenere mest 
NMI heeft er beperkt naar gekeken, maar kon geen bacteriologisch onderzoek uitvoeren. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Mest voor toediening op gras en maïs. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Ervaringen bij veehouder te beperkt. In varkensstallen verdwijnt alle stank. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Goede verdeling en exacte bemesting zijn van groot belang 
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Mvh 19 Cobio-Lisier 
Bedrijfsgegevens 
bedrijf 
gewassen 
quotum 
grondsoort 
melkveehouder en leverancier 
Toegepast op bedrijf K en K deelnemer 
Landbouwmechanisatie bedrijf 
beschrijving van de innovatie 
Cobio-Lisier zorgt onder andere voor binding van oplosbare stikstof. Hierdoor kan de benutting van de 
d rijf m e ststi kstof oplopen tot 80% en zijn de verliezen aanmerkelijk lager. Daarnaast worden andere 
bacteriën, zoals rottingsbacteriën, onderdrukt. 
Het bacterie preparaat is eenvoudig toe te passen. In granulaat vorm kan het direct op de roosters worden 
gestrooid. 
kosten en baten van de innovatie 
Het toevoegmiddel kost ca. 16 € per koe per jaar. Per m3 kan volgens opgave 1 kg werkzame N extra 
benut worden. Hierdoor is minder kunstmest N nodig. 
Als ook Minas heffing wordt voorkomen is het saldo positief. 
wat is het effect van de innovatie 
Lagere stalemissie 
Lagere uitrijemissie 
Hogere stikstof benutting 
Van dit middel zijn nog weinig concrete cijfers. Omdat het een bacterie mengsel is mag de werking niet 
zondermeer worden vergeleken met andere mesttoevoegmiddelen. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Met name bemesting op grasland. Hier wordt een effect op opbrengst gevonden. Over de bemesting op 
maïs is weinig bekend. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Zoeken naar een betere mestbenutting. Veel stukstof wordt nog niet benut. 
Minder stank, frisser klimaat en beter te mixen drijfmest. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
1 maal per week ca 10 min extra arbeid i.v.m. granulaat strooien over de roosters 
Er mag geen antibiotica in de mest komen anders is werking nihil. 
Ook grote hoeveelheden formaline lijken schadelijk voor proces. 
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Mvh 20 Effectieve microben als toevoegmiddel 
bedrijfsgegevens 
bedrijf leverancier en veehouders 
beschrijving van de innovatie 
Toevoegmiddel aan mest. Tevens te gebruiken als toevoegmiddel bij inkuilen. Door betere bacterie werking 
minder verliezen en betere benutting 
kosten en baten van de innovatie 
Kosten: 
Baten 
Uit proefveld onderzoek (PV) in Friesland geen directe werking gevonden. Als onderdeel van een totaal 
bedrijfssysteem met lage N-input zijn hiermee in diverse projecten goede ervaringen in relatie tot een laag 
N-overschot. 
wat is het effect van de innovatie 
Betere benutting van dierlijke mest. Minder NH3 verliezen, besparing op kunstmest. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Zowel op het grasland als maïsland 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Veel veehouders zoeken naar een efficiënter mineralen gebruik op hun bedrijf. Het streven is daarbij om 
zowel mest als mineralen een hoger rendement te geven. Als totaal systeem bij veel veehouders goede 
ervaringen. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Integrale benadering van een hogere mineralen input en benutting op het melkveebedrijf. 
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Mvh 21 Bovenerondsuitrijden met FIR 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
grondsoort 
: Milieu Coöperatie 
: alle 
Beschrijving van de innovatie 
Het toevoegen van FIR aan voer en mest in de kelder en/of opslag. Bij een goede bedrijfsvoering is de 
emissie dermate laag dat voor bovengronds uitrijden van drijfmest toestemming kan worden gegeven. 
Kosten en baten van de innovatie 
De aankoop van FIR. 
Lagere kunstmestkosten door hoger gehalte aan organisch gebonden stikstof. 
Lagere kosten voor het uitrijden van mest. 
De ecologisch betere mest bevordert het bodem leven (RIVM) of richt minder schade aan. 
Wat is het effect van de innovatie 
Een duurzamere bedrijfsvoering door een beter gebruik van de organische mest. Minder ammoniak emissie. 
De FIR-bedrijven hebben een stalemissie die gemiddeld lager is dan de groenlabel norm. De 25% betere 
bedrijven hebben een stalluchtemissie van 2,4 per ligplaats per stalseizoen. Het percentage organisch 
gebonden stikstof is hoger. 
Uit proeven blijkt dat de stikstofwerking 10% hoger is (Schothorst). 
Gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Grasland en voedergewassen. 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
FIR is al jaren op veehouderij bedrijven met succes toegepast. Veehouders vinden de koeien gezonder. 
Deelnemende bedrijven zijn bereid jaarlijks extra kosten te maken voor onderzoek en analyse. De laatste 
jaren wordt op de bedrijven een VMR, ammoniakmeting en mestonderzoek gedaan. Als de bedrijven aan 
bepaalde eisen voldoen zijn ze VBBM waardig. 
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Mvh 22 Mestvergisten 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
grondsoort 
: Milieu Coöperatie 
: alle 
Beschrijving van de innovatie 
Het vergisten van mest, eventueel co-vergisten. Kwaliteitsverbetering van de drijfmest. 
Kosten en baten van de innovatie 
Investeringen in een vergistingsinstallatie. 
Baten uit het gebruik van de warmte en de vrijgekomen energie. 
Baten uit besparing op de aankoop kunstmeststikstof en bodemverbetering (geen omzetting van snel 
verteerbare organische stof) De baten zijn afhankelijk van de toepassingsmogelijkheden. 
Wat is het effect van de innovatie 
Een duurzamere bedrijfsvoering door een beter gebruik van de organische mest. Als groene energie en 
betere voedingsstof voor de bodem. Verbreding van de inkomensmogelijkheden zeker als tot op zekere 
hoogte co-vergisting mogelijk is. 
Vergiste mest geeft door de beschikbaarheid van de stikstof veel perspectief aan de biologische landbouw. 
Gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Elk gewas 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Op naar een duurzame landbouw. Een beter evenwicht tussen dier, plant en bodem. 
Over toepassing in de akkerbouw/tuinbouw is nog weinig bekend. 
In Nederland is beperkte ervaring. De installaties kunnen nog verbeterd worden. 
In Duitsland is erg veel ervaring met de verscföllende vergistingsinstallaties. 
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Mvh 23 Nitrificatieremmer DMPP in drijfmest 
bedrijfsgegevens 
bedrijf : Agrarisch Laboratorium 
beschrijving van de innovatie 
Door toevoeging van DMPP aan dierlijke mest wordt de kans op stikstofverliezen dmv uitspoeling beperkt. 
Dit wordt bereikt doordat de omzetting van ammonium uit de drijfmest (niet uitspoelingsgevoelig) naar het 
zeer uitspoelingsgevoelige nitraat wordt vertraagd. 
Omdat veel gewassen, waaronder gras, ammonium kunnen opnemen beperkt de toepassing van DMPP niet 
de N-beschikbaarheid. DMPP kan op twee manieren worden ingezet, namelijk bij najaarstoediening en bij 
voorjaarstoediening. 
kosten en baten van de innovatie 
De adviesdosering is 4 liter per ha. Een kostprijs is nog niet bekend omdat dit product niet voor deze 
toepassing te koop is. De kostprijs zal niet meer mogen bedragen dan de financiële meerwaarde. 
wat is het effect van de innovatie 
Vermindering van de stikstofverliezen door beperking van de uitspoeling waardoor minder aanvullende 
kunstmest-N hoeft te worden toegepast 
Bij najaarstoepassing op klei heeft onderzoek uitgevoerd in 2001 uitgewezen dat zo'n 30 kg N extra in het 
voorjaar beschikbaar was in vergelijking tot de drijfmest waaraan geen DMPP was toegevoegd. 
Op grasland is de verwachting dat door toepassing van DMPP aan de drijfmest de Ie snede opbrengst bij 
een verder gelijke inzet van kunstmest tussen de 100 en 300 kg d.s. hoger wordt. 
gewassen waar innovatie kan worden toegepast 
Voor grasland en bouwland. Op kleigrond geschikt in combinatie met najaarsaanwending. 
Op grasland met name in die situaties waarin de drijfmest al in februari wordt ingezet. 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Om te voldoen aan de verliesnorm van 2003 zal de stikstof jaargift op veel bedrijven lager zijn dan het 
landbouwkundig optimum. Er is een dringende behoefte om de werking van de organische mest te 
maximaliseren. DMPP kan daaraan bijdragen. 
Op zwaardere kleigronden geeft najaarsaanwending een matige N-benutting. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Het product kan op eenvoudige wijze worden toegediend. Tijdens het vullen van de mesttank kan de DMPP 
worden meegezogen. 
Bij de verwerking is belangrijk dat de mest voldoende homogeen gemengd wordt. Afgelopen jaren wat 
problemen met wisselende samenstelSng van DMPP. 
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Mvh 24 Eiwit arm en structuurrijk voeren 
bedrijfsgegevens 
bedrijf : Diverse bedrijven in Drenthe 
beschrijving van de innovatie 
Door eiwit armer en structuurrijker te voeren, de koe en het milieu minder belasten. Door verandering van 
voeding verandert ook de samenstelling van de mest. De mest zal minder direct en meer indirect werken. 
Daardoor zijn de ammoniak verliezen lager. Gecombineerd met een lager bemestingsniveau, is er een 
hoger rendement van mineralen en lagere verliezen. 
kosten en baten van de innovatie 
Kosten zijn beperkt. Het streven is een zo laag mogelijke input uit eiwitrijke grondstoffen en ruwvoeders op 
rantsoenniveau. Hierdoor is zelfs een behoorlijke kosten besparing mogelijk. Ook de aanvoer van kunstmest 
wordt beperkt, dus ook besparing op kunstmest kosten. Te scherp voeren of bemesten kan een productie 
daling tot gevolg hebben. Daarmee is innovatie sterk management afhankelijk. 
wat is het effect van de innovatie 
Minder eiwit aanvoer en kunstmest aanvoer. Hierdoor lager Minas-overschot. Door lager N-min gehalte in 
mest minder NH3 verliezen. Tevens lager uitspoeling door lagere bemesting en minder N in urine. 
gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Zowel op het grasland als maïsland 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Veehouders willen graag de N-efficiëntie van de koeien verbeteren. Vergeleken bij het land is deze met 20-
30% erg laag. Ook het aspect duurzaamheid van de koe speelt hierbij een rol. De koe wordt meer gezien 
als ruwvoer verwerker i.p.v. een opgevoerde bolide. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Samenstelling van rantsoenen op basis van meer uitersten qua structuur en snelheid. Hierdoor kan de 
gewaskeuze veranderen of het na te streven oogsttijdstip. 
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Mvh 25 Erwtenteelt met gras als eiwitrijk ruwvoer 
bedrijfsgegevens 
bedrijf 
gewassen 
grondsoort 
: 2 veehouders in Noord-Holland 
: gras en maïs 
: klei 
beschrijving van de innovatie 
Op het eigen melkveebedrijf verbouwen van extra eiwit dmv een mengsel van erwten en gras. Zaaitijdstip: 
maart-mei 
Verschillende hoeveelheden erwten en gras; 150 tot 175 kg erwten met 35 tot 25 kg gras 
Bemesting: ± 35 m3 rundveedrijfmest 
Oogst dmv cyclomaaier zonder kneuzer en dag later hakselaar 
Conservering: ingekuild zonder toevoegmiddelen 
Geen extra grondbewerking en grasinzaai. Gras is direct in staat te produceren. Maand na de oogst van de 
erwten is de volgende snede al gemaaid. 
Kosten en baten van de innovatie 
Kosten zaaizaad: erwten: ± € 75 per 100 kg, grasklaver: ± € 354 per 100 kg 
Zaaien met een dubbele zaaimachine 
Opbrengst in kg d.s. per ha: ± 7000 kg (erwten-gras) met daarbij nog twee sneden gras. 
Energie en eiwit opbrengst: zie uitslagen 
Wat is effect van de innovatie 
Goede vrije eiwitproductie op het eigen bedrijf. Vlinderbloemige, geen kunstmest stikstof nodig, wel 
forfaitaire aanvoer. Wellicht lagere stikstof uitspoeling. 
Hoogwaardige silage met eiwit en zetmeel 
Gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Erwten/gras in plaats van gerst/erwten of andere eiwit producerende gewassen 
motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Eerste ervaringen in 2002 op 2 praktijkbedrijven positief. Zoeken naar alternatieve (eiwitrijke) gewassen. 
Dalende eiwitgehalten in ruwvoer door lagere stikstofgiften. Weinig alternatieven die werkelijk hoge (ruw) 
eiwit en DVE gehalten scoren. 
aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van de innovatie 
Opzetten van een goed vrucht opvolgingssysteem. 
Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Bepaling oogsttijdstip erwten vergt extra aandacht 
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Mvh 26 Verteringsmonitor voor melkvee 
bedrijfsgegevens 
naam 
grondsoort 
: Milieu Coöperatie 
: alle 
Beschrijving van de innovatie 
De VmR brengt het rantsoen, vertering van het verstrekte voer en de benutting van energie en eiwit en de 
mestkwaliteit in beeld. Het begin van de kringloop. 
Dit aan de hand van een gewogen rantsoen en anale mestanalyse. 
Kosten en baten van de innovatie 
De kosten voor een VmR zijn € 466 excl.conditiescore. 
De baten bij een afgestemd rantsoen tot 4,5 tot 6 kg melk per dag of 2 euro cent per kg melk. Dit op 
basis van ervaringen afgelopen seizoen (zie ook artikelen in Boerderij). 
Wat is het effect van de innovatie 
De deelnemer krijgt inzicht in 
De werkelijke samenstelling van het rantsoen incl. krachtvoer 
- Inzicht in werkelijke opname door de veestapel 
- Verliezen aan energie en eiwit 
- Inzicht in DVE- en VEM -dekking 
- De mestsamenstelling 
- Rijpingsmogelijkheden van de mest in de opslag 
- Voorspelling ammoniakemissie uit drijfmest 
- N-efficiëntie van de voeding 
Gewassen waar innovatie wordt toegepast 
Alleen melkvee 
Motivatie en ervaringen bij invoering innovatie 
Uit onderzoek blijft dat veel veehouders geen idee hebben wat de koeien opnemen en wat de koeien doen 
met het voer. Met de verteringsmonitor kan scherper op de norm worden gevoerd. De koeien halen uit het 
voer wat erin zit. De veehouder kan besparen op voerkosten.. 
De koeien worden minder onder stress gezet. 
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